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FÖRORD 
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stöd och hjälp som vi fick under arbetets gång.  
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ABSTRAKT 
 
Titel:                 ”Det är jobbigt att inte ha eget boende, men ännu jobbigare om man skulle                          
                            blivit tvingad…” 
                       Nyanlända flyktingars val att bosätta sig i Göteborg och deras boendesituation 
 
Författare:        Nasra Ali Hussein 
                           Olena Zan 
 
Nyckelord:       Nyanländ, kommunplacering, inneboendesituation, rational choice                       
 
Syftet med studien har varit att undersöka varför nyanlända flyktingar tackar nej till ett 
Migrationsverkets kommunplaceringserbjudande och väljer att bosätta sig i Göteborg, samt hur 
inneboendesituationen påverkar deras tillvaro. Våra huvudfrågeställningar är  
 
? Hur beskriver flyktingar anledningar till att de tackar nej till kommunplacering? 
 
? Vilken roll spelar informationen om kommunplacering från Migrationsverket inför beslut 
om bosättning i Göteborg? 
 
? Hur upplever de sin nuvarande inneboendesituation och dess inverkan på deras tillvaro? 
 
För att nå syftet har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod som består av intervjuer med 
fem nyanlända flyktingar. Studien har en fenomenologisk ansats, det vill säga beskrivande utifrån 
individernas personliga berättelser samt analys och tolkning av dessa berättelser. Resultatet av 
intervjumaterialet har analyserats utifrån teoretiserade begrepp så som rational choice, socialt 
nätverk och hem.  
Undersökningen har visat att informanterna huvudsakligen har tackat nej till Migrationsverkets 
kommunplaceringserbjudande på grund av avsaknad av specifik placeringsort. Eftersom ”Hela-
Sverige-strategin” gäller när man väljer att bli kommunplacerad, har avsaknad av specifik 
placeringsort förstärkt de flesta informanters val av att bo i Göteborg. I studiens resultat framkom 
det att storstadens troliga jobb- och utbildningsmöjligheter är en faktor som har påverkat 
respondenternas beslut om att stanna i Göteborg. Vidare har undersökningen visat att de 
nyanlända flyktingarnas inneboendesituation är besvärlig och att de ofta tvingas att flytta flera 
gånger, men att de trots det är villiga att stanna kvar på grund av att kommunplaceringen skulle 
kunna innebära ett sämre alternativ. Vi har funnit att den bostadssituation många nyanlända 
befinner sig i skulle kunna benämnas dold hemlöshet då de i praktiken saknar egen bostad men 
inte är registrerade på ett sådant sätt. Detta i sin tur kan skapa ett ”blame the victim” – 
resonemang, där den nyanlände ses som en orsak till alla problem i samhället när problemen 
egentligen kan ligga på strukturell nivå. I vidare forskning rörande nyanlända flyktingar kan även 
inkluderas huruvida flyktingarna får jobb eller studerar i stor stadskommunerna, för att på så sätt 
se vad troliga jobb och utbildningsmöjligheter innebär i verkligheten. 
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1. INLEDNING      
1.1 Bakgrund till val av ämne 
Att lämna sitt hemland och flytta till ett annat land innebär framförallt att man lämnar sitt 
hem. Man lämnar sitt hus där man en gång fötts och vuxit upp, de platserna där man har gått 
till skolan, arbetat, haft vänner och grannar.  När vi lämnar vårt hem så lämnar vi den 
mittpunkt där vår egen värld formades och varifrån vi orienterade oss i förhållande till den 
övriga världen.  Det finns ett engelskt talesätt som säger att mitt hem är min borg. Hem 
innebär trygghet och säkerhet för individen. Därför kan det upplevas särskild tragiskt att 
behöva lämna sitt hem för gott när man flyr. Situationen tillspetsas när den nyanlände 
kommer till ett nytt land och inte har något eget fast boende. Då saknar man en utgångspunkt 
där man kan börja skapa ett nytt hem. Utan ett hem blir livet ett ändlös väntan på något som 
inte kan definieras och man hamnar i ett Icke-mans land, menar Catharina Thörn i sin artikel 
”Hem/löshet – med andra ord” (www.alba.nu).  
 
Hur det är att inte ha eget boende har vi stött på under vår socionompraktik hösten 2008. Vi 
fick förmånen att göra vår praktik på Introduktionsenheten Hisingen i Göteborg. Målgrupp för 
denna verksamhet är nyanlända flyktingar som efter att de har fått uppehållstillstånd tackat nej 
till kommunplacering som Migrationsverket erbjuder dem och de har valt att bosätta sig i 
Göteborgs kommun, oftast då som trångt inneboende hos sina släktingar eller bekanta. 
Introduktionsenhetens uppgift är att ge råd och stöd till nyanlända flyktingar och deras 
familjer under deras första två år efter att de har fått uppehållstillstånd och därmed fått rätt till 
introduktion (www.goteborg.se).  Boendefrågan är bland det första som 
introduktionssekreterarna brukar ta upp med sina klienter på nybesök och då i syfte att 
övertala personerna att tacka ja till kommunplaceringen om de saknar eget boende.  
Problem uppstår när de som valt ”eget boende” hos släkt och vänner inte kan bo kvar som 
inneboende hos personerna/familjerna och Göteborgs stad inte är behjälpliga med bostäder på 
grund av den rådande bostadsbristen i staden.  
 
Att inte ha någon fast punkt, att sakna ett ställe som man kan kalla för sitt hem är i första hand 
smärtsamt för flyktingarna, men blir också till ett problem för de personer som de nyanlända 
flyktingarna kommer i kontakt med. ”Den som inte har drägliga boendeförhållanden har svårt 
att klara övriga delar av livet, till exempel, hälsa, utbildning och arbete” står det i SOU:s 
rapport (2006:77, s 181). Utifrån våra egna erfarenheter under praktiken kan vi säga att det är 
oerhört svårt att exempelvis motivera en person att delta i svensk språkundervisning eller gå 
på samhällsinformationskurs om han eller hon ständigt är upptagen av tankar om sitt otrygga 
boendeförhållande. När man hela tiden tänker på sin olösta boendesituation, bor trångt eller på 
kort varsel tvingas flytta, försämras dennes förutsättningar att ta till sig introduktionen. I detta 
fall förlorar både den enskilde och samhället, tycker vi.  
 
Som vi upplevde det så är det en ganska stor grupp av nyanlända flyktingar som hade problem 
med att få en lägenhet med förstahandskontrakt. De är unga och äldre, gifta eller ensamma, 
familjer med barn och ensamstående föräldrar med barn. Vi har ofta funderat över följande 
frågor under vår praktik på Introduktionsenheten; varför väljer man att stanna i Göteborg trots 
de svårigheter vi beskrivit? Varför vill man inte flytta till ett ställe, där det finns ett ordnat 
boende och som man kan kalla för sitt eget hem, ett ställe där man bestämmer själv och inte 
tvingas leva på andras villkor? Varför vill man till vilket pris som helst stanna i Göteborg? 
Hur skulle vi själva ha gjort? Hur tänker de berörda personerna själva? Utifrån det 
ovanstående har vår uppsatsidé växt fram och då har vi bestämt oss för att höra hur de berörda 
personerna själva tänker och resonerar kring dessa frågor.  
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1.2 Studiens syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att få ökad förståelse för vad som utifrån flyktingars egna perspektiv styr 
deras beslut att välja bort kommunplaceringserbjudande och stanna i Göteborg samt hur de 
beskriver sin boendesituation. 
 
Frågeställningar: 
? Hur beskriver flyktingar anledningar till att de tackar nej till kommunplacering? 
 
? Vilken roll spelar informationen om kommunplacering från Migrationsverket inför 
beslut om bosättning i Göteborg? 
 
? Hur upplever de sin nuvarande inneboendesituation och dess inverkan på deras 
tillvaro? 
 
 
1.3 Avgränsning av ämne 
Vi har i vår studie avgränsat oss till nyanlända flyktingar som bor inneboende i Göteborg och 
som deltar i kommunens introduktion. Vi var intresserade av vad sådana personer har för 
erfarenheter av att bo inneboende och hur de i samband med sin boendesituation resonerar 
kring sina val att ha tackat nej till kommunplaceringen. Vi har därför inte tittat på hur andra 
nyanlända flyktingar som har till exempel första- eller andrahandskontrakt tänker kring detta 
och har inte tagit någon hänsyn till deras perspektiv. 
 
När det gäller nationalitet har vår uppsats blivit oavsiktligt avgränsad genom att det bara var 
somaliska och ukrainska personer som vi intervjuade. Vi vet därför inte om resultatet skulle 
ha varit likadant om vi hade intervjuat personer från andra kulturer än de här två. 
 
 
1.4 Begreppsförklaringar  
Begreppsförklaringarna har hämtats från Boverkets studie ” Asylsökandes eget boende, EBO 
- en kartläggning (www.boverket.se). 
 
ABO = anläggningsboende 
Lägenheter som Migrationsverket har hyrt in för att ge asylsökande ett boende under tiden 
som deras asylärende behandlas. Lägenheterna ligger oftast i ett vanligt bostadsområde. Det 
finns bara en traditionell förläggning kvar i Sverige men vissa lägenheter ligger koncentrerade 
i samma område och kan då påminna om förläggning. Varje rum innefattar minst två platser. 
 
Asylsökande 
En utländsk medborgare som sökt skydd mot förföljelse i Sverige men vars ansökan 
fortfarande behandlas av Migrationsverket och/eller migrationsdomstolen.  
 
EBO = eget boende 
En asylsökande kan själv välja att skaffa fram sitt boende under tiden ens asylärende 
behandlas av Migrationsverket. Eget boende innebär i regel att en asylsökande är inneboende 
hos släkt och vänner.  
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Flykting 
Med flykting menas en person som har fått sin asylansökan bifallen av Migrationsverket eller 
Migrationsdomstolen och som därmed har rätt att bosätta sig i landet.  
 
Introduktion 
Nyanlända flyktingar och deras anhöriga ska delta i ett individuellt anpassat 
introduktionsprogram under sin första tid i Sverige. Introduktionen ska bland annat innehålla 
svenskundervisning och samhällsinformation. Det är folkbokföringskommunen som är 
ansvarig för att erbjuda introduktion och därför skiljer sig upplägget på programmet och tiden 
som det pågår, mellan kommunerna. I regel är introduktionen ca två år. 
 
Introduktionsenhet 
En kommunal enhet som erbjuder nyanlända flyktingar och invandrare introduktion i 
kommunen.   
 
Nyanländ  
Både asylsökande och flyktingar kan räknas som nyanlända. Det vanliga är emellertid att 
begreppet används för att beskriva tiden från det att en person folkbokförs och fram till att han 
eller hon har varit bosatt i Sverige upp till två/tre år.  
I vår uppsats kommer vi att använda både nyanländ och flykting som synonymer. Det innebär 
att vi inte kommer att skilja på dem i betydelse. 
 
PUT-samtal (permanent uppehållstillstånd) 
Alla asylsökande som får permanent uppehållstillstånd har ett så kallat PUT-samtal i samband 
med de att de får sin asylansökan beviljad. I PUT-samtalet får de information om möjligheten 
att välja en kommunplacering. Om en person väljer att inte tacka ja till erbjudandet så blir han 
eller hon automatiskt folkbokförd på sin EBO-adress en månad efter uppehållstillstånd. 
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2. BAKGRUNDSFAKTA 
2.1 Kort historik om flyktingars bosättning i Sverige 
Sveriges invandrarpolitiska program initierades på 60-70-talet och sedan dess har politiska 
mål förändrat sig från assimilering till mångkulturalism, via invandrarpolitik till dagens 
integrationspolitik (Dahlström, 2004). Parallellt har också Sveriges bosättningspolitik för 
flyktingar utvecklats. Den har pendlat mellan olika åtgärder när det gäller vad man bäst kan 
göra för nyanlända flyktingar. 1985 övergavs, till exempel, den fria bosättningen och istället 
infördes ett geografiskt styrt flyktingmottagande, så kallat ”Hela Sverige-strategin”. Det vill 
säga att man inte fick välja sin bosättningsort utan kunde ha blivit placerad var som helst i 
hela Sverige. Hela Sverige-strategin gällde fram till 1994 då den fria bosättningsrätten 
återfördes. Det innebar att flyktingar åter igen fick välja bosättningsort under förutsättning att 
boende kunde ordnas av dem själva (SOU 2007:35).  
 
För att bosätta sig i en viss kommun behöver man folkbokföra sig i den kommunen det vill 
säga att man inte behöver ha ett eget hyreskontrakt eller en egen bostadsrätt utan man kan bo 
inneboende hos någon och vara skriven på den personens adress. Detta kan leda till att många 
nyanlända flyktingar som under sin asyltid har bott i Göteborg väljer att tacka nej till en 
kommunplacering med ett ordnat boende som Migrationsverket erbjuder och stannar kvar i 
Göteborg efter att de har fått uppehållstillstånd.  
 
Nyanländas rätt till eget val av bostadsort har blivit ifrågasatt. Den vanligaste anledning till 
kritiken har varit att man under asyltiden väljer att flytta till ett ställe där ens släktingar eller 
bekanta bor, vilket då oftast är invandrartäta bostadsområden i stora svenska städer. Efter att 
man har fått uppehållstillstånd stannar de flesta i EBO-kommunen (”eget boende”). Detta, 
tycker man, bidrar till ytterligare segregation, nyanländas utanförskap, vilket i sin tur 
resulterar i att det blir svårt för flyktingar att integrera sig i det svenska samhället (SOU 
2003:75).  En ny studie publicerad av Boverket visar dock att de flyktingar som själva väljer 
bostadsort har en något bättre boende- och sysselsättningsintegration än de som placeras av 
myndigheterna (www.boverket.se). Trots dessa nya positiva resultat finns det fortfarande en 
ganska stor grupp av människor som väljer att tacka nej till Migrationsverkets 
kommunplaceringserbjudande och många av dem har dock inte lyckats skaffa sig ett eget 
boende.  
 
Regeringen har under 2008-2009 gett Migrationsverket i uppdrag att anordna så kallad 
organiserad vidareflytt för nyanlända flyktingar (www.migrationsverket.se). Uppdraget 
omfattar personer som efter beslut om uppehållstillstånd har flyttat till kommuner med stort 
antal asylsökande i eget boende och innebär att flyktingarna bör flyttas till mindre 
invandrartäta kommuner. Dessa kommuners mottagande av nyanlända flyktingar med 
uppehållstillstånd är redan för stort i proportion till kommunernas folkmängd. Vidareflytten 
förutsätts ske mellan tretton utflyttningskommuner (Göteborg hör till de kommunerna) och 
inflyttningskommuner, det vill säga kommuner som har anmält sitt intresse för 
flyktingmottagande till Migrationsverket.  
 
Staten föreslår organiserad vidareflytt på grund av att många flyktingar tenderar att stanna i 
storstäder medan det finns andra kommuner som har överenskommelse med Migrationsverket 
om att ta emot nyanlända flyktingar. Dessa kommuners introduktionsplatser blir outnyttjade 
medan storstäderna blir överbelastade med nyanlända flyktingar och därmed ökad segregation 
(www.regeringen.se). 
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Många av dem som beviljas uppehållstillstånd har problem att hitta bostad i 
storstadskommuner. För att bättre kunna utnyttja de introduktionsplatser som finns i de 
kommuner som har avtal med Migrationsverket om att ta emot flyktingar, är organiserad 
vidareflytt ett sätt att försöka uppnå flyktingars integration i samhället. Frivillig organiserad 
vidareflytt menar man, kan ge nyanlända personer förutsättningar för att komma igång med 
sin introduktion, med inriktning på att få ett arbete och ordnat bostad (ibid). 
 
   
2.2 Göteborgs kommuns regler kring flyktingmottagning 
Göteborg har tecknat ett avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen Västra Götalands län 
om flyktingmottagande för åren 2008 och 2009. I överenskommelsen framgår det att 
Göteborgs stad inte är förbunden att skaffa boende för de flyktingar som flyttar hit, i stället 
förutsätts det att samtliga ordnar bostad på egen hand. Det finns inga speciella strategier för 
att handskas med flyktingarnas boendesituation.  Kommunens bostadsbolag och 
fastighetskontor använder sig inte av särskilda regler för flyktingar. Flyktingarna hänvisas till 
Boplats som är en bostadsförmedling inom Göteborgsregionen och de konkurrerar om lediga 
bostäder på exakt samma villkor som resterande befolkning (www5.goteborg.se).   
 
Det framgår av SOU (2006:79) att förorter med många immigranter är undantagna rättigheter 
och möjligheter som är självklara för övriga samhället. Dessa förortsområden beskrivs ofta av 
medier som problematiska områden. Den stigmatiserade förorten analyseras ofta utifrån 
teorier om rum och rumslighet, medan den strukturella diskrimineringen ansamlas till dessa 
platser. Det omfattas de boenden med processer och villkor som utesluter dem från ett jämlikt 
medborgarskap.  I dagens Sverige är det inte möjligt att välja var och hur man vill bo och 
boendet sorteras efter etniska skiljelinjer. Att personer med utländsk bakgrund väljer att bo i 
områden där det finns andra med samma etniska bakgrund är en vanlig föreställning. Det 
finns personer som väljer boende efter de kriterier, men den förklaringsmodellen dominerar 
boendesegregeringen. Göteborgs olika förortsområden är inte undantagna för de 
beskrivningar som framgår ovan och många av de nyanlända flyktingar som väljer att bo 
bosätta sig i Göteborg hamnar oftast i förorten eftersom deras släkt och vänner kan vara 
bosatta där.  
  
Segregation definieras utifrån Thörn (2006) som att avskilja, vilket innebär att den rumsliga 
segregationen som man idag talar om är att grupper i samhället bor, studerar och arbetar mer 
eller mindre avskilda från varandra. I diskussionen om förorten blir denna definition så tydlig 
att grupper med utländsk härkomst anhopas i vissa områden av storstäderna.  
I medier talas detta om som att invandrarna skulle ha problem med att integreras i samhället 
och att det krävs samhälleliga insatser för att lösa det. I segregation finns det alltid en 
hierarkisk skillnad mellan minst två grupper. Den innebär över och underläge samt etablerade 
och utanförskap. I den finns också de upphöjda och de stigmatiserade. Segregationen handlar 
alltid om makt. De som bor i förorten anses vara i underläge, utanför och stämplade vare sig 
det vill eller erkänner, medan de etablerade, upphöjda och överlägsna bor i områden där det 
anses vara fint att bo. Detta behöver inte innebära att det inte finns några framgångsrika 
personer i förorten eller att alla som bor i de så kallade finare områdena är överlägsna, men 
den allmänna föreställningen kan vara sådant.     
 
Det framgår av Göteborgs stads revisionsrapport att staden inte har tillförlitliga uppgifter om 
hur många flyktingar med uppehållstillstånd som bor i kommunen och inte heller under vilka 
omständigheter dessa människor lever. Stadskansliet gör uppskattningar som bygger på 
uppgifter lämnade av Introduktionsenheterna i staden. I stadskansliets uppskattningar beskrivs 
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det att cirka 50 procent av de 3400 flyktingar som har bosatt sig i Göteborg under 2006 och 
2007 lever som inneboende och att cirka 15 procent har icke godkända andrahandskontrakt. 
Det är då vanligare att flyktingarna i början av introduktionen lever under osäkra och ofta 
mycket svåra boendeförhållanden. För att flyktingarna ska vara berättigade till kommunens 
Introduktionsprogram krävs det endast att de visar upp en bostadsadress inom Göteborg, där 
de är folkbokförda. Enligt uppgifter från Introduktionsenheterna får alla vuxna flyktingar som 
får introduktion i Göteborgs stad muntlig information om bostadssituationen i staden vid ett 
första inskrivningssamtal i syfte om att de kanske ändrar sig och går tillbaka till 
Migrationsverket för att begära kommunplacering (www5.goteborg.se).   
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3. TIDIGARE FORSKNING 
Den forskning om flyktingar och deras boende vi har funnit har oftast handlat om 
flyktingpolitiska utvärderingsstudier eller kartläggningsstudier som har gjorts av 
Integrationsverket, men det har även förekommer studier som är gjorda av Boverket, 
fortfarande på rapportnivå, och av enskilda forskare.  
 
Boverket har gjort en kartläggningsstudie av asylsökandes val av ABO (anläggningsboende) 
respektive EBO (eget boende) (www.boverket.se). Det kan vid en första anblick tyckas vara 
relevant för vår uppsats, men vi har gjort bedömningen att den inte har stor relevans eftersom 
denna avhandlar tiden innan asylansökan är avgjord. Vår uppsats handlar om flyktingar som 
har fått PUT (permanent uppehållstillstånd) därför har det varit självklart att utesluta denna 
studie. En del studier gjorda av enskilda forskare har ofta kopplat flyktingskap med 
bostadslöshet och hemlöshet till exempel ”Att bo eller inte bo” av Catharina Thörn (2006).  
 
Vi har funnit tre forskningsstudier som vi tycker har mest relevans för vår uppsats. Detta på 
grund av att de studierna direkt behandlar flyktingskap med första eller andra bosättningsval 
efter man har fått uppehållstillstånd (PUT). I de valda studierna behandlas flyktingars 
bostadsval under svenska, danska och norska förhållanden.  Dessa tre studier tycker vi är 
intressanta för oss genom att de förser oss med möjligheten att om vi så önskar kunna jämföra 
svenska, danska och norska förhållanden.   
 
Den första studien av Anna Piil Damm, ”Determinants of Recent Immigrants' Location 
Choices: Quasi-Experimental Evidence” (2009) är baserad på dansk bosättningspolitik för 
invandrare. Studien handlar om hur nyanlända flyktingars bostadsval gick till i Danmark 
mellan åren 1986-1998 och är en kvasi-experimentell studie. Syftet med studien var att 
utforska hur regionala faktorer påverkar nyanlända flyktingars val av bostadsort. I denna 
danska studie tas det upp att bosättningspolitiken från början var tvingande, men att den 
senare övergavs eftersom man ansåg att det inte hindrade flyktingarna att bosätta sig i stora 
städer.  
 
Den danska bosättningspolitiken var genomdriven i tre steg. För det första skulle så fort som 
flyktingarna fått asyl erbjudas hjälp av ett råd som skulle finna en bostad. För det andra skulle 
rådet efter cirka 10 dagar bevilja personen en placering i en av femton danska kommuner. För 
det tredje skulle individen få tillfällig bostad i mottagandekommunen och sedan var det den 
lokala myndighetens uppgift att ordna en permanent bostad i kommunen åt den placerade 
flyktingen.   
 
De placerade flyktingarna deltog sedan i dansk språkundervisning under en 
Introduktionsperiod på 18 månader. Under denna period fick flyktingarna socialhjälp. 
Flyktingarna var tvungna att stanna i mottagandekommunen under hela 
introduktionsperioden, men det fanns inga omplaceringsrestriktioner och flyktingarna kunde 
flytta från kommunen när som helst om de kunde hitta annan bostad någon annanstans.   
Författaren kommer fram till att nyanlända flyktingar föredrar att bosätta sig där det finns en 
ganska stor andel befolkning av samma nationalitet som de själva. Utifrån det kan man också 
se att nyanlända flyktingar drar sig till stora städer eftersom de tycker att det är lättare att hitta 
boende där samt att det finns tillgång till socialt nätverk och större möjlighet att skaffa sig en 
yrkesutbildning. Slutligen tenderar kommunplacerade flyktingar i Danmark att ganska snabbt 
lämna områden med relativt hög arbetslöshet och flytta till större städer. Detta menar Anna 
Piil Damm (2009) är ett indirekt bevis på ”welfare seeking”.  
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Den andra studien ”Storstad eller småstad – hur väljer man?” av Integrationsverket 
(2000:11) var utförd i tre svenska kommuner, Malmö, Landskrona och Ljungby. Studien 
syftade till att ta reda på hur nyanlända flyktingar resonerar inför sitt beslut om att välja 
bosättningsort efter att de har fått uppehållstillstånd. Författaren påpekar att det har visat sig 
att närheten till släkt och vänner samt landsmän har varit en viktig faktor i valet av bostadsort.  
Med det menas att flyktingar som har bott i invandrartäta områden under asyltiden oftast 
stannar kvar på grund av närheten till just släktingar och landsmän.  
 
En annan faktor som beskrivs som flyttningsmotiv är möjlighen till arbete. Många flyktingar 
tror att möjligheterna till arbete ökar om man flyttar till större städer.  
Möjlighet till utbildning var ett annat bakomliggande motiv till flyktingarnas val av 
bostadsort. Utbildningsmöjligheter gäller inte bara barnen utan även de vuxna i familjerna. 
Flyktingarna tror att det finns större valmöjlighet till utbildning i stora städer.   
 
Barnens bästa var ett annat betydelsefullt motiv när det gällde val av bostadsort för 
flyktingarna. Barnens möjlighet att få svenska vänner, men också möjlighet att bevara sin 
kultur var oftast nyanlända flyktingars förklaringar till bostadsval. 
Klimatet och den sydligare landsändan är viktiga för vissa flyktingar, vilket kan ge en större 
närhet till hemlandet, både fysiskt och symboliskt.  
 
När information om andra bosättningsmöjligheter från myndigheter saknas och flyktingarna 
befinner sig i en situation när man inte kan språket samt saknar perspektiv på hur framtiden i 
Sverige skulle se ut och har djupt behov av säkerhet och trygghet väljer man att bosätta sig 
bland sina landsmän. Det som författarna fann intressant var att en del av informanterna 
uttryckte att om de fått göra om valet idag så hade de nog prioriterat jobbfaktor högre än vad 
de gjorde då när de fattade sitt beslut om bosättning.  
 
I den tredje studien av Danielsen och Guldbrandsen, ”Flytting i nytt land: Flyktningers 
bosetting og flytting tidlig på 2000-tallet” (2008) redogörs det hur flyktingars 
förflytningsmönster i Norge ser ut och vad som påverkar deras val av boende. Studiens syfte 
var att undersöka vad som ligger bakom flyktingarnas flyttningsfrekvens och om flyttningarna 
förekommer i bestämda kontexter.  
 
Studien har gjorts om flyktingar som efter att de har fått uppehållstillstånd flyttat från första 
bosättningskommun som de har blivit placerade i och kallas sekundärflyttare.  
Flyktingarna är ofta tacksamma för att de har fått hjälp till bostad när de placerades i den 
första kommunen, men tacksamhetskänslan är inte tillräckligt för att hålla kvar dem.   
Deras flyttning påverkas bland annat av deras boendepreferenser, boendekarriär, hur 
tillflyttningskommunens sociala service ser ut, arbetsmarknaden och den etniska 
sammansättningen av tillflyttningskommunens befolkning. Den generella bilden i Norge är att 
flyktingar som blir bosatta i glesbefolkade kommuner flyttar till kommuner med större 
befolkningskoncentration. Flyktingarna har även en tendens att flytta till städer där det bor 
många med samma etniska bakgrund som de själva. Sekundärflyttarna har oftast gjort 
boendekarriärer i den kommun de flyttar till genom att de till exempel kan börja med kort 
uppehåll hos anhöriga eller vänner, så att de kan orientera sig på bostadsmarknaden och om 
de kan få bostad av mer eller mindre permanent karaktär.  
 
När flyktingarna får uppehållstillstånd har de samma rätt som norrmän att flytta till de städer 
de själva önskar. Men detta är oftast förenat med risker eftersom sekundärflyttarna enligt 
norska regler inte har rätt till socialtjänstens hjälp och stöd till boendeanskaffning under de 
första sex månaderna de bor i den nya kommunen. På grund av detta tyckte författarna att det 
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var intressant att undersöka vad flyktingarna gör för att skaffa sig bostad i 
tillflyttningskommunen.    
 
Det finns föreskrifter i den norska lagstiftningen som reglerar flyktingarnas 
flyttningsmöjligheter under de första fem åren. Det innebär att om en flykting som erhåller 
ekonomiskt bistånd flyttar från sin första bosättningskommun som oftast har fått 
introduktionsmedel för denna person under de första fem åren, kan tillflyttningskommunen 
tillbakavisa personen till bosättningskommunen. Det blir då svårare för 
tillflyttningskommuner att tillbakavisa flyktingen ju längre han/hon uppehåller sig i 
kommunen.  
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4. TEORETISKA BEGREPP 
Under denna rubrik beskriver vi de teoretiska begrepp som vi anser är användbara för 
analysen av de insamlade data som vi har till vårt förfogande. Vi har arbetat induktivt, det vill 
säga att vi inte hade några förutbestämda teorier eller teoretiska begrepp utan låtit de växa ur 
intervjumaterialet. Dessa begrepp är rationell choice, sociala nätverk och hem. Begreppen är 
sådana som vi tyckte oss se utifrån våra informanters intervjusvar.   
 
4.1 Rational choice 
Rational choice teorin har sitt ursprung i Statsvetenskap och ekonomi och brukar användas för 
att beskriva hur människor agerar i till exempel ett politiskt system eller inom välfärdsstaten 
för att skapa ett drägligt liv eller dylikt. Denna teori används för att förstå och förklara 
människors beteende. Rational choice utgår ifrån att vi alla är rationella och att vi gör våra val 
beroende på våra intressen och resurser. Det kommer därför att bli intressant att använda oss 
av detta begrepp i vår analys om hur nyanlända flyktingar resonerar kring sina val att tacka 
nej till kommunplaceringen och bosätta sig i Göteborg. Det finns olika benämningar på denna 
teori, valhandlingsteori eller utbytesteori. Vi har valt att använda oss av den engelska 
formuleringen eftersom den var mest använt i den litteratur vi har läst.  
 
Gilje & Grimen (1995) beskriver att mänskliga handlingar är ett resultat av rationella val. 
Begreppet grundar sig i rationell handlingsteori, och där utgår man ifrån att individer har vissa 
givna önskemål samt viss information om världen.  Med denna information till hands antas att 
individen gör sina rationella val. Liknande tanke finns hos Engdahl (2006) som menar att vi 
tack vare tillgång till informationen kan utveckla strategier där vi kan vinna fördelar och 
undvika nackdelar. Frågan är om vår målgrupp (nyanlända flyktingar) verkligen har den 
information som denna teori förutsätter att den kalkylerande individen ska ha.   
 
Enligt Brodin Danell (2007) betraktas individuella handlingar som förklarande mekanismer 
mellan mikronivå och makronivå, det vill säga mellan individnivå och samhällsnivå. Det 
förmodas att människan är en rationell varelse, som medvetet och strategiskt väljer de bästa 
metoderna för att uppnå olika typer av mål. Att välja en given metod för en viss typ av mål, 
kan ju kanske utesluta eller leda till att andra mål inte bli uppnådda, vilket kan skapa att 
individens olika mål står i konflikt med varandra.  
 
Individen befinna sig alltid i en situation, där han/hon kan välja mellan flera alternativ. Att 
människan handlar rationellt innebär att denna väljer det bästa av flera alternativ. I teorin om 
rationella val bör en person alltså välja det alternativ som ger det största förväntade 
nyttovärde. Människan betraktas då som nyttomaximerande väsen, men behöver för den 
sakens skull inte innebära att denna är egoistisk. Människan kan vara nyttomaximerande i 
situationer, där denna handlar, eller gör sina val utifrån en önskan om att tjäna andra 
människor, det vill säga att vilja hjälpa andra (Gilje & Grimen, 1995).   
 
 
4.2 Sociala nätverk 
Payne (2005) menar att sociala nätverk oftast består av en konkret uppsättning av individer 
som är relaterade till varandra på något sätt. Det sociala nätverk som en individ ingår i brukar 
indelas i formellt och informellt. Formellt nätverk kan vara de organisationer som individen 
ingår i så som arbetsgruppen, skola och så vidare, medan informellt nätverk kan bestå av 
personens allra närmaste gemenskapskrets, exempelvis släkt och vänner. Dessa nätverk kan 
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på olika sätt tillgodose personens behov av exempelvis gemenskap, trygghet, närhet och 
tillhörighet. 
 
Det framgår av Allwood (2000) att den enskilda individen behöver ett sammanhang, där 
han/hon kan reproducera sig som social varelse. De sociala nätverken aktualiseras för att 
individen ska kunna utveckla identitet och finna socialt stöd.  
 
Människans sociala livsform innebär att hon lever i grupper och det betraktas som enheter på 
större skalnivåer än enskilda individer. Trots att grupperna är beroende av enskilda individer 
för att existera har de samtidigt egenskaper och funktionssätt som utmärker de på en mer 
kollektiv nivå, exempelvis att den tillfredställer den enskildes behov av gemenskap och 
tillhörighet. Individens självförståelse eller självbild utvecklas i hög grad beroende av de 
grupper som denna tillhör och identifierar sig med (ibid).   
 
Engdahl (2006) pekar på sociala nätverkens betydelse för en individ både när det gäller den 
fysiska och psykiska hälsan. Sociala nätverk kan tillfredställa individens mer eller mindre 
intensiva utbyte av grundläggande behov så som trygghet, närhet och kärlek.  Det sociala 
stödet som man är i behov av och kan få från sitt sociala nätverk beror på hur frekvent 
kontakterna sker och vilken grad av intensitet och intimitet som präglar relationerna. 
Släktrelationer ger mycket socialt stöd som hänger ihop med nätverkens storlek, det vill säga 
att stora nätverk ger mer stöd än mindre nätverk. I större nätverk har man också möjlighet att 
dela många aktiviteter med varandra såsom religion, språk, etnicitet och nationalitet. 
 
Utifrån Skårner (2001) beskrivs det att socialt nätverk är de olika personliga kontakter genom 
vilka individen kan få känslomässigt och materiellt stöd, upprätthåller sin sociala identitet, får 
information samt skaffar nya sociala kontakter. Personcentrerade nätverk består av samtliga 
relationer som vi har och som bidrar till vårt sociala sammanhang det vill säga av personer 
som betyder mycket för oss känslomässigt och psykologiskt. Dessa kan vara exempelvis 
familj, vänner och andra bekanta. Men de personer som ingår i samma nätverk behöver 
däremot inte alltid känna varandra. Skårner menar vidare att vår identitet skapas utifrån hur vi 
handlar och utformar vårt nätverk vilken sedan avspeglas i hur vi interagerar med andra 
människor. Identitetsbegreppet har därför betydelse för vår självuppfattning och för hur vi 
tolkar vår sociala omgivning.   
  
 
4.3 Hem 
Det är lättare att hitta definitioner på vad hemlöshet är än vad ett hem är. Enligt SOU:s 
definition (2001:95) är en hemlös människa en person som saknar tillgång till egen bostad och 
vars livsvillkor är sådana att han eller hon inte kan få en regelbunden bostad. Utifrån denna 
hemlöshets definition blir det tydligare vad ett hem är, det vill säga en plats som man 
regelbundet har rätt att återkomma till när man önskar, har rätt att stå som 
kontraktsinnehavare för, samt har möjlighet att ansvara för genom att till exempel betala hyra.  
 
Hem definieras utifrån Nationalencyklopedin (2009) som en stadigvarande bostad för en viss 
individ eller familj. De menar att hem blir ett hem för en viss person ofta med tanke på hur 
den personliga karaktären är präglad på inredningen. Det vill säga att varje individ skapar hur 
hans eller hennes hem ska se ut beroende på tycke och smak samt ekonomiska möjligheter. 
  
Utifrån Thörn (2004) beskrivs begreppet hem i lite mer filosofisk betydelse. Hem är det 
centrum vari man orienterar sig, det vill säga den plats där individens värld grundades. 
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Hemmet skapar gränser för vad som är centrum och vad som är ytterområde samt vad som är 
normalt och vad som avviker. De här gränserna talar om för oss vad som är välbekant och 
hemlikt och även därtill vad som är främmande och fruktansvärt. Att ha ett hem förknippas 
också med makt, det vill säga makten att kunna bjuda in vilka man vill såväl som att kunna 
stänga sin dörr, något som de som saknar hem inte har möjlighet till. 
Hemlöshet förknippas inte heller sällan med rotlöshet.  I denna beskrivning behöver inte 
hemmet ha med bostad att göra, utan snarare avser en blandning av tradition, kulturell 
identitet, tillhörighet och geografisk plats. Thörn menar vidare att ett hem i dagens samhälle 
är i allra högsta grad knutet till bostad, medan det behållit sina betydelser av det välkända, 
normala och trygga. Hemmet och hemlösheten beskrivs som två motsatser, vilket innebär att 
den som har ett hem har ett ordnat liv, stabil identitet, kontinuerliga sociala relationer och 
positioner i samhället och den som är hemlös saknar allt det.  
 
Thörn menar vidare att socialstyrelsen definitionsmässig skiljer på hemlöshet och 
bostadslöshet. Där en bostadslös person räknas som en som inte har tillgång till egen lägenhet, 
utan bor i andra eller tredje hand. Som bostadslösa räknas även familjer som bor trångt och 
som inte kan få större lägenhet. Att många individer i samhället kan räknas som bostadslösa 
enligt denna definition refererar därför till bostadsmarknadens problematiska inslag eftersom 
det är bostadsförmedlingarna som helt bestämmer vilka de vill hyra sina lägenheter till. Detta 
kan betyda att det många gånger inte är möjligt för den enskilde att på egen hand skaffa 
bostad om man saknar en eller att skaffa större bostad om man bor trång (ibid). 
 
I en annan studie menar Thörn (2006) att trångboddhet är ett problem i segregerade områden. 
Detta på grund av att det inte finns så många stora lägenheter i miljonprogrammens områden 
och att de familjer som behöver större lägenheter i förorten inte alltid har ekonomiska resurser 
till att skaffa sig en större lägenhet. Trångboddheten är både individuellt och strukturellt 
problem. De individuella problem som orsakas av trångboddheten kan till exempel vara 
svårigheter med läxläsning, ökade konflikter inom familjen, sömnstörningar på grund av det 
trånga utrymmet. De strukturella problem är kanske att det byggs för få stora lägenheter och 
att de familjer som har störst behov av större lägenhet sällan har ekonomiska möjligheter att 
köpa en bostad. 
 
Shelley Mallett (2004) menar i sin litteraturstudie ”Understanding home: a critical review of 
the literature” att ett hem är multidimensionellt begrepp.  Shelley ställer sig frågan om ett 
hem har att göra med en fysisk plats, känslor och ett tillstånd som man kan befinna sig i. Hon 
anger vidare att hem ofta beskrivs som sådant som förknippas med tillflykt. Utgående från 
denna definition ses hemmet som ett bekvämt, säkert och tryggt ställe. Denna syn på hem 
relateras också till hem som ett privat, oftast familjerike avskilt från offentliga ställen och 
undantagen från officiellt kontroll och bevakning. Hemmet kan därför erbjuda frihet, trygghet 
samt är en plats där individen kan uttrycka sin kreativitet. Hem är också en plats som ger 
sammanhang för nära och omsorgsfulla relationer (http://lists.extropy.org).     
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5. METOD  
I detta kapitel beskriver vi vilket vetenskapsteoretiskt perspektiv vi har valt samt kritik mot 
det, redovisar vår förförståelse, visar hur vi har resonerat när vi har valt metod, vilken urval av 
informanter vi har gjort, hur sökning och insamling av information har gått till samt hur 
bearbetning av intervjumaterialet och analys har gjorts. Även etiska övervägande, validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet redovisas i detta kapitel.    
 
 
5.1 Val av vetenskapsfilosofiskt perspektiv 
Eftersom undersökningens uppgift är att få en ökad förståelse för hur de nyanlända flyktingar 
resonerar kring sina beslut om att välja bort kommunplaceringserbjudande och stanna i 
Göteborg samt att beskriva deras syn på sin boendesituation har vi valt att ha ett 
fenomenologiskt perspektiv som utgångspunkt. 
 
Det fenomenologiska perspektivet lägger fokus på beskrivningar av personens upplevelser 
eller livsvärld och det görs ett försök att tona ned undersökarens personliga inblandning och 
förkunskaper (Larsson, 2005). Det är viktigt ur fenomenologiskt perspektiv att se världen så 
som den konkret upplevs och erfars utifrån den enskildes subjektiva uppfattning. I 
fenomenologi försöker man inte tolka upplevelserna utan målet är att visa livsvärlden sådan 
som den är utan några omtolkningar. Det man bör komma ihåg är att forskaren som ställer 
frågor är en del av informantens livsvärld och detta kan påverka resultatet, det är bland annat 
därför svårt att fullt ut tala om en av forskaren helt opåverkad utsaga eller version av 
verkligheten. Thomassen menar att det enligt det fenomenologiska perspektivet är viktigt att 
sträva efter att uppnå frihet från tolkningar och forskaren bör på grund av detta parantessätta 
sin förförståelse och låta informantens livsvärld träda fram (Thomassen, 2007). Att arbeta på 
detta sätt för också med sig en kvalitativ metodansats, vilket vi utvecklar mer nedan.   
 
Larsson (2005) menar att man med induktivt angreppssätt kan studera ett visst fenomen utan 
förutfattade hypoteser och där teori och begrepp huvudsakligen växer fram ur det 
intervjuarbete som undersökaren genomför. Detta kan sägas vara den kvalitativa forskningens 
styrka. Vi har i vår uppsats dels arbetat induktivt det vill säga att vi från början inte hade 
några färdiga teorier eller begrepp att utgå ifrån, utan låtit dem växa fram utifrån den 
insamlade empirin och dels har vi blivit vägledda av studiens frågeställningar.  
 
 
5.2 Kritik mot fenomenologin 
Kvale (1997) menar att man inom fenomenologin strävar efter att sätta sin förförståelse åt 
sidan för att komma fram till en förutsättningslös beskrivning av ett fenomens väsen. Detta 
innebär inte att förutfattade meningar ska vara helt frånvarande utan snarare att man kritiskt 
granskar sina förutfattade meningar. Den kritik som kan riktas mot fenomenologin är att det 
kanske inte ligger i människans förmåga att sätta sin förförståelse åt sidan. Även om ens 
förutfattade meningar kritiskt granskas kan de kanske inte vara fria från våra tolkningar.  
Följden av denna kritik är att det kanske är omöjligt att helt låta bli att tolka det man avser att 
beskriva. Frågan är då hur mycket undersökaren kan tolka sin empiri vid beskrivningen och 
ändå kalla det fenomenologi. 
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5.3 Förförståelse 
Utifrån fenomenologiskt perspektiv skall man under undersökningens gång inte ha någon 
förförståelse eller parentessätta den. Vi håller dock med Thurén (2003) som menar att vi alltid 
utgår ifrån en viss kunskap, våra erfarenheter, värderingar och övertygelser, när man tolkar ett 
visst material eller företeelse. Det vill säga att man grundar sina tolkningar på sin 
förförståelse. Därför tycker vi att det är viktigt att redovisa vilken förförståelse vi har i detta 
ämne. 
 
En del förförståelse i detta ämne har vi tack vare att vi både har erfarenhet av att vara nya i 
Sverige. Ingen av oss har dock kommit till Sverige som flykting och inte heller har blivit 
erbjuden en kommunplacering från Migrationsverket.  
Under tredje terminen av vår socionomutbildning läste vi kursen ”Migration och etnisk 
mångfald” som en valbar kurs på Institutionen för socialt arbete då vi båda är intresserade i 
migrationsfrågor. Vi gjorde även vår socionompraktik på Introduktionsenheten Hisingen 
under höstterminen 2008. Där fick vi först veta och sedan uppleva själva under egna 
klientbesök att avsaknaden av eget boende är en ofta förekommande fråga på handläggarnas 
bord och att det inte finns några åtgärdsplaner för detta. 
 
En förförståelse kan ibland vara till nackdel eftersom forskaren kan känna sig kunna alla svar 
redan innan han/hon börjar sin forskning och kan därför ta vissa saker för givna (ibid). Detta 
kan också i stor grad påverka sättet att intervjua, tycker vi.  Trots vår förförståelse fanns det 
saker som vi ändå inte visste om. Dessa har hjälpt oss att vi i intervjun kunde ställa frågor 
som en annan forskare kanske inte hade kommit på att ställa. 
Vi hade tur att komma i kontakt med mycket trevliga informanter och kände stor respekt och 
tacksamhet till våra intervjuade för deras utsagor, då vi med hjälp av deras erfarenheter kunde 
få svar på våra frågeställningar. Tack vare uppsatsen hoppades vi kunna utveckla vår 
förförståelse till en djupare förståelse i ämnet, vilket vi ansåg var ganska begränsat innan 
undersökningen. 
 
 
5.4 Val av metod 
Vi har i vår uppsats valt att arbeta utifrån kvalitativ metod. Svenning (2003) menar att man 
med en kvalitativ metod kan studera hur vi uppfattar och tolkar vår omgivande verklighet.  
Metoden har känts mest användbart för att uppfylla uppsatsens syfte och frågeställning då  
huvuduppgiften för denna undersökning är att få en förståelse för hur nyanlända flyktingar 
upplever och förhåller sig till beslutet om att bosätta sig i Göteborg.  
 
Med en kvalitativ undersökning har man möjlighet att få djupare förståelse för varför personer 
agerar och resonerar som de gör. Den kvalitativa undersökningen beskriver ofta individens 
utsagor ur ett helhetsperspektiv och försöker uppnå kunskap om individens subjektiva 
upplevelser, utifrån hennes egna ord (Larsson, 2005).   
 
Vi tycker att denna metod passar vårt ändamål med undersökningen eftersom vi är 
intresserade av nyanlända flyktingars egna beskrivningar och upplevelser kring valet av 
bostadsort samt hur de påverkas av deras nuvarande boendesituation. Analysen möjliggörs på 
ett bättre sätt när man använder sig av kvalitativa intervjufrågor som ger fylligare och 
detaljrikare beskrivningar av erfarenheter (ibid). Vi tyckte därför att en kvantitativ metod inte 
skulle passa vår studie. 
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Thomassen (2007) menar att den mänskliga världen har mening i sig och för att försöka förstå 
den, att studera den eller analysera kunskap från den sociala världen innebär det att få insikt 
om meningen med det vi erfar. Personer i vår intervjustudie finner säkert mening med sina val 
och det var just det som var intressant för vår studie. I studien var vi angelägna om att 
beskriva den mening respondenterna finner i sina val när de väljer bort migrationsverkets 
kommunplacering och fattar beslutet om att bo inneboende hos någon bekant/släkting i 
Göteborg. Därför var det viktigt för oss att höra hur respondenterna upplever sina val, hur de 
resonerar kring dem och vad de känner i samband med detta. 
 
Enligt Kvale (1997) används den kvalitativa forskningsintervjun för att förstå världen ur de 
intervjuades synpunkt, utveckla meningen av människors erfarenheter, förstå innebörden i det 
som sägs, hitta skillnader och likheter i dessa beskrivningar och frilägga informanternas 
livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna. Eftersom vi hade för syfte att genomföra en 
undersökning som skulle försöka att förstå hur människor resonerar kring sina val och vi var 
intresserade av att förstå flyktingars subjektiva upplevelse om de val de har gjort, ansåg vi att 
intervju som metod skulle bli ett bra sätt att försöka få svar på vårt syfte och frågeställningar.   
Larsson (2005) menar att kvalitativa intervjuer ger direkta citat från informanter som 
exempelvis beskriver sina attityder, tankar, känslor, erfarenheter och kunskaper.  
 
 
5.5 Urval 
Det viktiga i vår studie var inte att undersöka hur gruppen i stort upplever sin situation, utan 
vi ville få en djupare förståelse för hur de som trots allt väljer bort kommunplacering med ett 
ordnat boende och som föredrar att bo som inneboende kan uppleva och se på sin situation. Vi 
valde att koncentrera oss på ett mindre antal personer för att vi ska kunna få mer tid och 
möjlighet att skapa bättre förståelse för de nyanlända flyktingars boendesituation. Vi ville 
intervjua flyktingar som efter att de har fått uppehållstillstånd bestämt sig att bosätta sig i 
Göteborg och som deltar i kommunens introduktion.  
 
Totalt har vi intervjuat fem personer. Vi har upplevt vissa svårigheter när det gäller att få tag i 
informanter. Vi är därför nöjda med det urval vi har fått trots att vi hade önskat att få tag i 
åtminstone sex informanter. Då det visade sig inte vara möjligt att få tag i fler informanter 
inom tidsramen för uppsatsen har vi helt enkelt fått nöja oss med det urval vi har fått.  
 
Samtliga informanter är vuxna i åldrar mellan 25-40. Fyra av de intervjuade kommer ifrån 
Somalia och en kommer ifrån Ukraina. Alla de intervjuade har angett att de i hemlandet bott i 
storstad. Två av dem vi har intervjuat har bott i Göteborg sedan de kom till Sverige, medan de 
tre andra har under en kortare period bott på annan ort.  
 
Svenning (2003) påpekar att urval i kvalitativa undersökningar kan ske på många olika sätt, 
men att det inte finns några speciella regler kring det. Den kvalitativa undersökningen 
används i exemplifierande syfte. Tre informanter har vi fått tag på genom rekommendation 
från personer i vår omgivning. De två andra informanterna har värvats av 
introduktionssekreterare på Introduktionsenheten Hisingen.  
 
Larsson (2005) menar att det i en kvalitativ studie inte är nödvändigt att slumpmässigt välja 
respondenter utan att det är viktigare att komma i kontakt med personer som är villiga att 
berätta om sin situation och hur de ser på problemet. Vi ansåg att ett bra sätt att hitta 
informanter på var att använda våra kontakter på Introduktionsenheten Hisingen där vi hade 
vår socionompraktik. Vi antog också att det skulle vara en fördel med att 
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introduktionssekreterare som jobbade på Introduktionsenheten och som kände personerna, 
kontaktade dem. Vi tyckte att personerna då skulle få en större frihet att ställa frågor om 
uppsatsen och kunna tacka nej till att bli intervjuade. Introduktionssekreterarna kunde även 
informera om vår studie och på så sätt avdramatisera intervjun. Vi var också medvetna om att 
detta kunde påverka studiens resultat då det fanns en risk att personerna kunde känna sig 
beroende av sin handläggare och inte våga tacka nej till att bli intervjuade. I efterhand kunde 
vi se att det fanns ett antal personer som först tackade ja via introduktionssekreterarna, men 
som sedan hade ändrat sig när vi själva kontaktade dem, vilket vi självklart respekterade.  
 
 
5.6 Informationssökning och datainsamling 
Datainsamling för vår uppsats består av två delar, litteratursökning och intervjuer. Vi har sökt 
relevant litteratur till ämnet och tidigare forskning genom fem huvudsakliga sökvägar. Den 
första sökvägen var Gunda och våra sökord var då hemlöshet, nyanlända flyktingar. Den 
andra sökvägen var genom Libris och då har vi använt flykting* och bost*. * använde vi för 
att hitta sökordens alla ändelser som, ar, ars. Databaser via Göteborg Universitets hemsida 
var den tredje sökvägen, och då har våra sökord varit, Refugees* or immigrant* och 
Housing*. Vi har sökt via Google och då använt sökord som nyanlända flyktingar, bostadsval, 
bosättningsort, hem och hemlöshet. Den femte och sista sökvägen var Nova och sökord var 
bolig som betyder boende på norska. 
 
Vår empiriska datainsamling består av individuella öppna intervjuer. Enligt Kylén (2004) 
används intervjuguide i öppna intervjuer, för att täcka av studiens olika områden. Vi har 
utformat en intervjuguide med tematiska intervjufrågor som skulle avspegla vårt arbetes syfte 
och frågeställningar (bilaga 1). Intervjuguiden inkluderar olika teman. Vi hade frågor som 
skulle ge oss svar på hur flyktingar beskriver varför de tackar nej till kommunplacering, 
vilken roll informationen från Migrationsverket spelade inför beslut om bosättning i Göteborg 
samt hur informanternas nuvarande inneboendesituation påverkar deras tillvaro. 
 
Vi tycker att fördelen med en öppen intervjuguide är att man kan låta den intervjuade 
personen själv strukturera sin berättelse samtidigt som vi kunde styra samtalet i rätt riktning 
när det behövdes samt ställa följdfrågor när vi tyckte att svaren var kortfattade. 
 
 
5.7 Genomförande av intervjuer 
Innan vi satt igång med intervjuarna gjorde vi en pilotintervju. Syftet med den var att testa 
våra frågor och se om vi kunde få svar på våra frågeställningar. Patel och Davidson (2003) 
menar att pilotstudie kan hjälpa att upptäcka om intervjufrågorna är väl formulerade och inte 
går att missuppfatta samt om frågorna fungerar på de individer som de är avsedda för. 
Pilotintervjun visade att intervjuguiden fungerade bra och efter några justeringar påbörjade vi 
intervjuerna.  
 
Vi genomförde fem intervjuer. Före intervjun var informanterna tillfrågade var de helst ville 
bli intervjuade. Vi träffade två av informanterna på Introduktionsenheten Hisingen för att 
intervjua dem. Tre andra informanter intervjuades hemma hos bekanta till oss.   
Intervjuarna tog mellan cirka fyrtio minuter till en timme. Intervjuarna spelades in på en 
bandspelare. Vi förklarade för samtliga informanter varför det var viktigt för oss att använda 
bandspelaren och de hade ingenting emot att intervjun spelades in.  
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En intervju genomförde vi på engelska, en på svenska, en på ukrainska och två på somaliska. I 
de fall när intervjuerna gjordes på engelska och svenska, var tanken från början att använda 
tolk. Men på grund av att dessa två informanter har värvats av deras introduktionssekreterare 
och att de enligt introduktionssekreterarna kunde relativt bra engelska respektive svenska, 
bestämde vi oss för att göra intervjuerna utan tolk. Detta var också på grund av att en intervju 
med tolk kunde ha tagit betydligt längre tid och eftersom en av oss kunde tala samma språk 
som informanterna kunde vi i de fall det har uppstått svårigheter för de att uttrycka sig på 
svenska lösa genom att ta det på deras språk.  
 
Vårt syfte under intervjuerna var att fånga budskapet bakom det de intervjuade berättade om.  
Detta är särskilt viktigt utifrån den fenomenologiska vetenskapsfilosofiska positionen där krav 
på intervjuarens tydlighet och emotionella närvaro ställs (Thomassen, 2007). Kvale (1997) 
menar emellertid att frågor formuleras inte bara av intervjuade personen utan utformas i 
dialogen med den som lyssnar.  
 
Vid intervjugenomförandet har vi båda varit med på de första två intervjuerna. En av oss 
koncentrerade sig då på att ställa frågorna medan den andra var fokuserad på att anteckna och 
ställa eventuella följdfrågor. Detta tycker vi, gav oss möjlighet att vara lyhörda på den 
intervjuade personens svarsinriktning, det vill säga i de fall personerna i sina skildringar tog 
upp teman som skulle ha kommit senare under intervjun har vi inte avbrutit, utan låtit dem 
fortsätta sin berättelse. De tre övriga informanterna har intervjuats på respektive hemspråk 
och då var vi tvungna att genomföra det ensamma utan varandras stöd. Vi är medvetna att 
detta kan ha påverkat studien resultat då intervjuerna har översatts till svenska och att det då 
kan finnas en risk att det i översättningarna har försvunnit en väsentlig information. Vi har 
ändå försökt att vara så objektiva och översätta de av informanterna givna utsagorna så exakt 
som möjligt.  
 
Vi är dock medvetna om att pendling mellan olika språk kan ha skapat missförstånd och vi är 
inte helt säkra om alla frågor som ställdes har av informanterna uppfattats på det sätt som det 
var tänk från början. Vid varje intervju avslutade vi med att tacka personen för hans/hennes 
delaktighet och genom att erbjuda ett exemplar av vår uppsats. 
 
 
5.8 Bearbetning av intervjumaterialet och analys 
Fenomenologiska undersökningar är deskriptiva. För att få en bredare bild av möjliga 
upplevelser av ett fenomen gör man omfattande beskrivningar ur olika perspektiv. Genom 
upprepade reflektioner kring datamaterialet kan man sedan plocka ut viktiga kännetecken eller 
meningsdemissioner hos det studerade fenomenet (Thomassen, 2007). 
 
Utifrån Giorgis fem steg som ingår i den fenomenologiska analysmetoden (Kvale, 1997) har 
vi bearbetat och analyserat vår insamlade empiri.  
? För det första lyssnade vi tillsammans efter varje avslutad intervju på det inspelade 
bandet för att diskutera och sammanfatta intervjun. I vissa intervjuer kunde vi redan då 
urskilja några möjliga teman. Vidare gjorde vi en transkribering av varje intervju, det 
vill säga att vi skrev ner ordagrant de inspelade intervjuerna. Vi läste sedan igenom 
hela materialet för att på så sätt få en uppfattning av helheten. Detta gäller de två första 
intervjuerna som var genomförda på svenska och engelska. Intervjuerna på somaliska 
och ukrainska bearbetades på samma sätt som de två första intervjuerna, fastän det 
gjordes av endast en av oss. Dessa intervjuer blev sedan översatta till svenska språket 
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? För det andra gjorde vi fastställande av meningsenheter så som de intervjuade hade 
uttryckt sig genom att plocka upp de olika svar som besvarade huvudfrågorna.  
? Som det tredje steget formulerade vi uppsatsens centrala teman utifrån de funna 
meningsenheterna.  
? Punkt fyra innebar en kontroll av att vi har tagit ut rimliga centrala teman. Vi ställde 
frågor till dessa teman utifrån uppsatsens frågeställningar, till exempel; Vad säger 
detta tema om vilken roll informationen om kommunplacering från Migrationsverket 
spelar inför beslut om bosättning i Göteborg?  
? Slutligen som steg fem knöt vi ihop alla teman och dessa presenterar vi under kapitlet 
Resultat och analys i denna studie. 
 
Även utifrån det empiriska materialet har tematiseringen växt fram genom att vi har 
kategoriserat respondenternas svar. Kategoriseringen har styrts av huvudfrågeställningarna 
och eftersom vi var angelägna om att få svar på dem så har informanternas olika svar blivit 
namngivna och placerades under respektive frågeställningar. När det gäller döpning av teman 
har vi plockat de ord eller utryck från de intervjuades berättelser som vi tyckte var 
illustrerande för den svarskategorin som kunde kopplas till studiens olika frågeställning.  
Svenning (2003) menar att deduktiva system fungerar så att hypoteser på lägre nivåer kan 
härledas från hypoteser på högre nivåer, vilket innebär att hypoteserna ligger på olika 
generaliseringsnivåer. Genom att vi från början har styrts av studiens huvudfrågeställningar 
och därmed var inriktade på att söka svar på dem var vi kanske lyhörda för en viss typ av 
svar. Om huvudfrågeställningar kan härledas till respondenternas berättelser har vi också 
arbetat deduktivt.  
 
 
5.9 Etiska avväganden 
Enligt forskningsetiska principer skall man hålla sig till fyra huvudkrav; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (www.vr.se).  Att ha ett etiskt 
perspektiv på forskningen var särskilt viktigt, tyckte vi, med tanke på vår målgrupp och deras 
möjliga utsatthet i samband med att man är aktuell på Introduktionsenheten och erhåller 
introduktionsersättning.  
 
Till att börja med hade vi skrivit ett informationsbrev till informanterna (se bilaga 2). Brevet 
lämnade vi till introduktionssekreterarna, som i sin tur skulle ge det till informanterna i syftet 
om att personerna själva skulle bestämma om de ville medverka i vår studie. På detta sätt 
försökte vi uppfylla informationskravet. 
 
Genom informationsbrevet och den muntliga information som gavs i början av 
intervjugenomförandet försökte vi att uppnå samtyckeskravet. I informationsbrevet förklarade 
vi syftet med vår uppsats och redan där uppgav vi att deltagandet i intervjun är frivilligt och 
anonymt samt lämnade våra kontaktuppgifter. Under själva intervjugenomförandet började vi 
med att återigen ta upp uppsatsens syfte, informera om frivillighet samt att man har rätt att 
avbryta sin medverkan när man vill. När det gäller anonymitet påpekade vi extra noggrant i de 
fall där informanterna har värvats av introduktionssekreterarna och intervjuarna genomfördes 
på Introduktionsenheten, att denna studie inte hade någonting med introduktionsenheten att 
göra samt att varken deras introduktionssekreterare eller någon annan skulle få veta vad 
personen har svarat. Eftersom vi talar informanternas modersmål, togs denna information 
även på somaliska och ukrainska. Att informationen gavs på informanternas modersmål tror 
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vi har minskat språkliga förbistringar som annars kunde ha uppstått på grund av att 
målgruppen är relativt nya i landet. Då vi under intervjuernas gång använde bandspelare 
förklarade vi även för personerna varför det var viktigt för oss att göra det och informanterna 
hade ingenting emot detta.    
 
Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att vi upplyste de intervjuade om att vi kommer att 
avidentifiera dem på ett sådant sätt att ingen utomstående skulle kunna känna igen dem. 
Personerna informerades också om att det bara var vi och vår uppsatshandledare som hade 
tillgång till intervjumaterialet och ingen annan kunde ta del av den.   
 
Vi har försökt att uppnå nyttjandekravet genom att vi har berättat för våra informanter att de 
svar de har lämnat under intervjun kommer endast att användas i vår uppsats.  
Utifrån forskningsetiska principer rekommenderas det att ”forskaren bör vid lämpligt tillfälle 
fråga undersökningsdeltagare, uppgiftslämnare och andra berörda personer om de är 
intresserade av att få veta var forskningsresultaten kommer att publiceras och att få en rapport 
eller sammanfattning av undersökningen” (ibid, s.15). Alla uppgiftslämnare i denna 
undersökning har uttryckt en önskan om att få en kopia av vår uppsats, vilket vi har lovat att 
förse de med när arbetet blir klar.  
 
 
5.10 Validitet, Reliabilitet & Generaliserbarhet 
Utgår man från Thuréns (2003) definition av validitet, det vill säga att man i verkligheten har 
undersökt det man ville undersöka och ingenting annat, anser vi att vi har uppnått en god 
validitet med vår undersökning. Vi tycker att vi från början och under hela processens gång 
fokuserade att uppnå studiens syfte och frågeställningar. Att resultatet överensstämde med 
studiens syfte blev möjligt till stor del tack vare att vi formulerade tydliga och väl 
strukturerade frågeställningar. Att vi hade en intervjuguide som avspeglade uppsatsens 
huvudfrågeställningar hjälpte oss att uppnå vårt syfte. En annan sak som vi tycker har hjälpt 
oss att få hög validitet var det att området vi hade i fokus var relativt litet och att det minskade 
risken för att gå eventuella villovägar.  
 
Trots det som har sagts ovan finns det risk att olika eventuella felaktigheter kunnat ha 
uppstått. Även om vi inte hade några förutbestämda teorier eller teoretiska begrepp, som vi 
skulle analysera empirin med, kunde våra personliga förväntningar och vårt stora 
ämnesintresse ha påverkat informanternas svar. Vi vet inte heller om den miljö där 
informanterna blev intervjuade i eller att vi spelade in intervjuerna och noterade 
informanternas svar medan de pratade hade någon betydelse för validiteten. Dessutom fanns 
det bland de intervjuade en del personer som har bosatt sig i Göteborg nyligen, medan andra 
har bott i staden ett tag och det i sig kan skilja på de svar vi fick av dem. Med detta menar vi 
att de som har bott i Göteborg hela tiden och de som har bott här relativt kort kunde ha olika 
erfarenheter och minne kring sina val. 
 
Eftersom den kvalitativa forskningens huvuduppgift är i första hand att inte hitta statistiska 
resultat utan upptäcka och undersöka kvalitéer på ett visst fenomen har begreppen reliabilitet 
och validitet varit omdiskuterade. Enligt kvantitativa forskare är dessa begrepp inte lika 
relevanta för kvalitativa studier, samtidigt som de kvalitativa forskarna tycker att dessa 
begrepp måste värderas på ett annorlunda sätt jämfört med kvantitativa studier (Larsson, 
2005).  
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Reliabilitet ser till att det man mäter mäts på ett tillförlitligt sätt. Inom kvalitativ forskning kan 
man oftast inte beräkna tillförlitlighet kvantitativt utan i detta fall skall man visa hur man har 
samlat in, bearbetat sin empiri samt hur forsknings genomförande fram till resultatet har sett 
ut (Patel & Davidsson, 2003). Reliabilitet i kvalitativ forskning handlar om att undersöka 
studiens syfte på ett tillförlitligt sätt. Syftet med vår uppsats var att få ökad förståelse för vad 
som styr flyktingens beslut att välja bort kommunplaceringserbjudande och stanna i Göteborg.  
 
Många menar att man kan ifrågasätta kvalitativa intervjuers reliabilitet. En del forskare menar 
att den kan vara svår att lita på till skillnad från kvantitativa studier, eftersom informanternas 
berättelser och utsagor om deras livserfarenheter gäller för just denna person och just vid det 
tillfälle som intervjun görs (Larsson, 2005).  
Vi har inte avsiktligt kontrollerat vår studies reliabilitet. Dock har vi använt bandinspelare 
under intervjuerna, vilket enligt Patel och Davidsson (2003) kan förstärka undersökningens 
reliabilitet. Genom den inspelade intervjun har man möjlighet att gå tillbaka och försäkra sig 
om att man har uppfattat svaren korrekt. Att vi båda var närvarande på de intervjuer, där det 
gick att vara två kan också ha förstärkt tillförlitligheten. Ytterligare ett sätt att öka studien 
reliabilitet var att bearbetning av intervjuerna samt dess analys och tolkning gjordes av oss 
båda.  
 
Även om vi har försökt under intervjuerna att vara så neutrala som möjligt kan man inte 
utesluta att det finns en risk att våra egna tolkningar och värderingar kunde ha färgat 
intervjusvaren. Samtliga informanter har själva valt plats där intervjuerna skulle genomföras. 
Vi vet dock inte om intervjuplatserna har påverkat uppgiftslämnarnas svar och i så fall hur. 
Om man utgår från samma syfte och frågeställningar och har samma metod samt frågar 
samma respondenter vet vi inte om man kan få ett liknande resultat.   
 
Med generaliserbarhet menas att en undersöknings resultat kan gälla för andra liknande 
situationer, populationer eller personer som studien ursprungligen utgick ifrån (Svensson & 
Starrin, 1996). Svenning (2003) menar att kvalitativ metod används för att exemplifiera.  
Utifrån vår undersökning kan vi inte göra några generaliseringar. Vi var inte ute efter att 
generalisera utifrån de resultat vi har fått fram genom undersökningen eftersom vi har 
intervjuat endast ett begränsat antal nyanlända flyktingar. Informanternas svar gäller bara de 
själva och inte några andra.  
 
Efter många diskussioner har vi kommit fram till att informanternas ålder, kön, civilstånd eller 
nationalitet inte var av stor betydelse utan vi var intresserade av den enskildes berättelse om 
hur just han/hon beskriver sin situation och varför de vill bo i Göteborg. Därför tycker vi inte 
att det går att utifrån vår studie generalisera resultatet till att gälla för alla grupper av 
nyanlända flyktingar i Sverige som har tackat nej till kommunplacering utan det är 
individerna själva och deras unika berättelser som är intressanta för oss. 
Däremot är vår studies resultat generaliserbar för de personer som har deltagit i 
undersökningen, det vill säga varje informants svar gäller för denna. I flera av de frågor som 
ställts har vi funnit vissa mönster som återkom i respondenternas svar. Vi kunde märka att det 
hade funnits liknande resoneringar om varför man tackat nej till kommunplacering och bosatt 
sig i Göteborg. I de fallen kan svaren gälla för de intervjuade som hade liknande svar.  
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6. RESULTAT & ANALYS  
Under detta kapitel redovisar vi först studiens resultat i form av olika teman, dessa teman är 
”Storstadens möjligheter”, ”Vem vill bo i Kiruna?2 och ”Att sakna eget hem”. Dessa teman 
har kopplats till studiens huvudfrågeställningar och analyseras i slutet av varje övergripande 
tema med hjälp av de teoretiserade begreppen rational choice, socialt nätverk och hem.  
I resultatredovisningen visas först på hur informanterna talar på ett övergripande sätt i relation 
till respektive tema. Eftersom vi har en fenomenologisk utgångspunkt i vår uppsats fördjupar 
vi vår förståelse i analysen dels med hjälp av ytterligare citat, dels genom att koppla teori och 
tidigare forskning till dessa. Vi har även gjort en övergripande indelning av den empiriska 
delen som anknyter till vårt tudelade syfte, del I kallar vi därför ”Val av bostadsort” och del II 
”Boendesituation”.  
 
 
6.1 DEL I  
Val av bostadsort 
Tema 1. Storstadens möjligheter 
Vår frågeställning kring temat Storstadens möjligheter är: Hur beskriver flyktingar 
anledningar till att de tackar nej till kommunplacering och väljer att bo i Göteborg? 
Huvudresultatet som framkommer under detta tema är att informanterna har valt att bosätta 
sig i Göteborg på grund av social gemenskap, tron på att det finns bättre möjligheter i en stor 
stad när det gäller arbete, utbildning, sjukvård samt kulturliv. Att inte välja Göteborg som sin 
bostadsort skulle enligt informanterna innebära att inte kunna ta del av de olika chanser som 
står till buds i det nya landet.  
 
 
Arbete och utbildning  
Att en stor stad har bättre jobb- och utbildningsmöjligheter uttrycks av en av informanterna 
såhär:  
 
Det är många saker som är bättre i en stor stad än små orter… De skiljer sig när 
det gäller utbildning… När det gäller arbete…(IP3) 
 
Här kan man se hur alternativet till Göteborg också målas upp som en småstad, inte endast en 
annan stad vilken som helst. En annan respondent uttrycker liknande åsikt:  
 
/…/ sedan finns det alltid större möjligheter i stora städer när det gäller jobb och 
utbildning. Kommer jag in på Göteborgs universitet så är det bäst, då slipper jag 
pendla eller flytta till en annan stad. Så det blir billigare på det sättet om man 
studerar i samma stad som man bor (IP5). 
 
En av respondenterna har erfarenhet av att bo i en annan stad under sin asyltid och jämför 
detta med att bo i en stor stad på följande sätt:  
 
Jag tror att Göteborg är den bästa staden. Jag hör också att man inte kan arbeta i 
en annan kommun, det är mycket svårigheter att arbeta i en annan kommun, men 
jag hör att det i Göteborg finns många affärer, många fabriker, du kan arbeta och 
jag tänker att jag stannar här. Om jag är intresserad av att läsa på Universitet så 
tror jag att Göteborg är bäst (IP2). 
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En av dem som vi har intervjuat har ingen erfarenhet av att bo i en annan stad och har under 
intervjun berättat att han har begärt kommunplacering men att Migrationsverket inte har 
lyckats ordna det. Han säger så här:  
 
Om jag skulle fått mitt val [att bli kommunplacerad]… skulle beslutet om att 
stanna här ha ändrats… Men eftersom jag inte fick det… kunde det inte ändras… 
Så det är därför jag blev en del av den här kommunen [Göteborg] och förväntar 
mig ett liv här… väntar på att få lägenhet här och i framtiden hoppas jag att få 
det (IP3). 
 
I detta sista citat kan man alltså se en motsatt situation i relation till hur de andra 
informanterna pratar, och även hur man pratar i den offentliga retoriken, då mannen 
begärt kommunplacering utanför Göteborg men inte fått det.   
 
 
Det sociala nätverkets betydelse 
En av intervjupersonerna uttrycker den sociala gemenskapens betydelse och säger att det är 
svårt att finna detta någon annanstans. För en annan informant är nätverket en anledning till 
att han just hamnade i Göteborg. Personen uppger att han först bodde hos en släkting i Borås 
och när denna flyttade till Göteborg fick han följa med:  
 
Men först kom jag inte till Göteborg… I början kom jag till ett ställe som heter 
Alingsås… Där bodde då en tjej som är släkting eller som jag kände i Somalia… 
Det är hennes pappa som var nära granne med oss och var vän med min pappa 
… När jag kom till den tjejen… efter en vecka sa hon… jag ska flytta… jag ska 
flytta till Göteborg… Så kom jag in i Göteborg /…/ Med en gång har jag bestämt 
mig att stanna i Göteborg… Eftersom jag har skaffat mig vänner och släktingar 
som jag kände innan de fanns här (IP4).  
 
För nästa respondent innebär det sociala nätverket inte bara gemenskap utan även möjlighet 
att kunna utöva sitt språk och detta uttrycker hon i följande utsaga:  
 
Nu har vi [informanten och hennes man] många nya bekanta. Både från Ukraina 
och Ryssland. Man kan prata sitt språk. När vi bodde i Skövde pratade vi 
ukrainska med vår kompis, men eftersom hennes man inte kunde ukrainska och vi 
inte förstod svenska så kändes det ibland jobbigt att hon fick översätta hela tiden 
(IP5). 
 
En av de nyanlända flyktingar som vi intervjuade har en annorlunda syn när det gäller att 
grunda sitt val av bostadsort utifrån närhet till nätverket:  
 
Du måste inte stanna här för att du har släktingar, du ska tänka på dig själv, men 
till exempel om jag kan arbeta eller läsa i en annan kommun så måste jag åka dit. 
Men om man tänker att dina släktingar bor här och du måste stanna här [bara på 
grund av släktingar], det är fel tycker jag, det är inte riktigt (IP2).  
 
Informanten menar alltså att närheten till nätverket inte är ett giltigt skäl för val av bostadsort. 
Att tänka på sig själv blir då detsamma som att välja bostadsort i enlighet med tillgång på 
arbete eller studier. På motsatt sätt kan man alltså se att de andra informanterna resonerar om 
just nätverkets betydelse. 
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Från stor stad till stor stad 
Samtliga informanter uppger att de bodde i stora städer i sina hemländer och att detta har 
påverkat deras beslut om att bosätta sig i Göteborg. En av de intervjuade personerna beskriver 
bland annat att hans bakgrund som storstadsbo hade betydelse för hans beslut: 
 
Jag bestämde mig för att leva i Göteborg… därför att förut kom jag ifrån en stad 
som är vårt lands huvudstad… När en person är född i en stad är det ganska 
svårt för honom att vänja sig vid landsbygden (IP4).  
 
En annan informant som också kommer ifrån stor stad berättar att storstaden erbjuder bättre 
integrationsmöjligheter med olika nationaliteter och inte bara med den egna:  
 
Göteborg är en stor stad och jag kommer ifrån stor stad. När en person kommer 
ifrån stor stad och stället han kommer till är stor stad är det bra på många sätt… 
När det gäller… Vardagen… Att förstå samhället… Integrationen. När det gäller 
att träffa människor och dela saker med dom… För att det kommer ihop så 
många tusen olika nationaliteter… Ni lär känna varandra i skolan… vid arbetet 
och i vardagen… Ni blir grannar… Men i mindre orter kanske det finns en svensk 
familj… en arabisk familj och ni…Vad får ni av varandra (IP3).  
 
Att bo i en stor stad innebär för en av de intervjuade att få tillgång till kulturliv som hon och 
hennes man inte kunnat få tillfredställt på den mindre ort de har bott på:  
 
Vi kommer från en flermiljons stad i Ukraina. Vi visste att Göteborg var andra 
största stad i Sverige efter Stockholm. Det är så fint här på sommaren, museum, 
opera, teatrar, bio. Vi saknade kulturlivet i Skövde. Det var tråkigt där. I Ukriana 
gick vi ofta på olika konserter eller föreställningar (IP5). 
 
En annan informant berättar under intervjun att han har erfarenhet av att inte få tillgång till 
tillfredställande sjukvård på den mindre ort som han tidigare har bott på:  
 
Dit de skickade mig var ett ställe, där det fanns bara ett sjukhus. Det fanns bara 
ett apotek och jag var en sjuk man, så jag fick inte omvårdande sjukvård. 
En kompis till mig blev sjuk där… Vi tog honom till sjukhuset… Det skulle ta fyra 
dagar tills de kunde hitta en läkare för oss… Så det stället var problematiskt… 
Läkarbrist fanns… Den [staden] var för liten… Det bodde inte många 
invandrare… Det var ett litet ställe som man kunde gå genom till fots (IP4).  
 
Att man har flytt över halva jordklotet och därmed ändrat hela sin livssituation innebär 
därmed inte att man är beredd att ändra den hur mycket som helst varför man inte är beredd 
att förhandla omkring till exempel vana av ett visst utbud av möjligheter.  
 
 
Analys 
Utifrån informanternas beskrivningar kan vi se att alla informanter kom med sina förklaringar 
till varför de har tackat nej till Migrationsverkets kommunplacering och har valt att bosätta sig 
i Göteborg. För att analysera informanternas resonemang kring deras beslut kan vi använda 
oss av rational choice teori och social nätverk. Detta tycker vi kan ge oss bättre förståelse för 
respondenternas utsagor.  
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Enligt rational choice teorin baseras våra handlingar på de alternativ som vi tror är optimala. 
Som följd av detta väljer man det bästa tänkbara alternativet, det vill säga det som vi tror kan 
ge oss störst nyttovärde (Gilje & Grimen, 1995). Vissa informanter ger uttryck för att deras 
beslut om att stanna i Göteborg berodde på deras tro om att det är lättare här att bland annat 
utbilda sig och få jobb i framtiden. En anställning kan enligt informanterna även leda till att 
man snabbare får en egen lägenhet i Göteborg.   
 
Vi kan tolka detta som att informanternas valhandling i detta fall baseras på egen nytta och att 
personerna har räknat ut och kommit fram till att det i deras fall lönar sig att stanna kvar i 
Göteborg. Vi kan även se i informanternas utsagor att troligt jobb och utbildningsfaktor spelar 
roll i valet av bosättningsort vilket också framgått av Integrationsverkets rapport (2000:11) 
som beskriver att många flyktingar tror att möjligheten till arbete ökar om man flyttar till större 
städer.  
 
Många av våra informanter förklarar sina beslut om att de har valt att bo i Göteborg genom att 
de redan under sin asyltid bodde här samt att de har sina släktingar och kompisar i Göteborg. 
En av informanterna säger bland annat:  
 
/…/ I started my life here. To go somewhere else is a little bit difficult /... /social 
life, friends here, shops, Somalians…You know, mosque…If you move maybe it’s 
hard to find… (IP1).  
 
Det som denna respondent uttrycker är ett exempel på hur nätverkets betydelse har påverkat 
hennes val att stanna i Göteborg efter det att hon hade fått permanent uppehållstillstånd och 
trots att hon saknade eget boende. Enligt Skårner (2001) består vårt nätverk av personer som 
betyder mycket för oss både psykologiskt och känslomässigt. Nätverk bestående av släkt och 
vänner medverkar till att individen får hjälp och stöd. Nätverket har även en positiv påverkan 
på individens välbefinnande och hälsa samt förebygger sårbarhet.  
Även Engdahl (2006) pekar på att släktrelationer ger mycket socialt stöd som hänger ihop 
med nätverkens storlek, det vill säga att stora nätverk ger mer stöd än mindre nätverk. I större 
nätverk har man också möjlighet att dela många aktiviteter med varandra såsom religion, 
språk, etnicitet och nationalitet. De flesta av våra informanter verkar vilja vara i närheten av 
sina nära och kära. Detta tycker vi är helt naturligt. När man är ny i ett främmande land och 
har lämnat allt som man håller kärt, är det då underligt att man vill upprätthålla det lilla 
trygghet som man tycker sig finna bland sina landsmän, genom att till exempel prata samma 
språk och känna tillhörighet med varandra.   
 
Skårner (2001) menar att vi utifrån nätverket till en viss del utformar vår egen identitet och 
självuppfattning. Ett nätverk behöver dock inte betyda att man känner varandra utan att det 
kan räcka att man pratar samma språk, har samma religion eller tillhör samma nationalitet. 
Exempel på detta är en av våra respondenter som säger:  
 
Nu har vi många nya bekanta. Både från Ukraina och Ryssland. Man kan prata 
samma språk (IP5).  
 
Betydelsen av att bo nära ”de sina” överväger i många fall betydelsen av att ha ett eget 
boende. Detta pratar en av informanterna om som menar att det skulle kännas ensamt och att 
personen skulle sakna sitt sociala liv. Detta kan vi tolka som att det kanske innebär att 
informanten inte får det stöd som denna troligen får av sitt nuvarande nätverk. 
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Detta beskrivs av Allwood (2000) som menar att den enskilda individen behöver ett 
sammanhang, där han/hon kan reproducera sig som social varelse och det sociala nätverket 
aktualiseras för att individen ska kunna utveckla identitet och finna socialt stöd.  
 
 
Tema 2. Vem vill bo i Kiruna? 
Nästan alla informanterna har aktivt tackat nej till kommunplacering och därmed valt 
Göteborg som sin bostadsort mot Migrationsverkets inrådan. En del uttrycker att de mer eller 
mindre varit tvungna att välja Göteborg på grund av avsaknad av ett annat för dem tänkbart 
alternativ. Vår frågeställning kring temat Vem vill bo i Kiruna är: Vilken roll spelar 
informationen om kommunplacering från Migrationsverket inför beslut om bosättning i 
Göteborg? Svaret på frågan är helt enkelt det vi ovan nämnde, avsaknad av ett annat för dem 
tänkbart alternativ. När våra informanter resonerar kring sina val motiverar de dem utifrån 
någon sorts rädsla för det okända och att de kan placeras var som helst. De vi har intervjuat 
uttrycker att den information de fick om kommunplacering var att de i princip kunde hamna 
på vilken ort som helst i Sverige. Informationen används snarare av respondenterna för att 
legitimera sina bosättningsval i Göteborg och de flesta uttrycker att de inte vill hamna var som 
helst i Sverige. Var som helst i Sverige skrämmer våra informanter och då verkar de föredra 
att stanna kvar i Göteborg. Flera av informanterna har uttryckt rädsla att hamna i det kalla 
norra Sverige och därmed att utsättas för svårigheter som de inte förmår att leva med.   
 
 
Rädsla för det okända och kalla Norrland 
Samtliga informanter uppger att de har fått information om kommunplacering från 
Migrationsverket, men alla förutom en tackade nej till det av olika orsaker. En av 
informanterna förklarar sitt beslut om att tacka nej till kommunplaceringen på följande sätt:  
 
Because I asked where I’m moving, and they [Migrationsverket] said – we don’t 
know, you have to accept anywhere (IP1).  
 
En annan intervjuperson ger en liknande beskrivning:  
 
Ja… De [Migrationsverket] sa så till mig… Var som helst i Sverige som vi hittar 
plats kan vi placera dig om du är redo för… De har undantagit tre städer… De 
städerna är Stockholm, Göteborg och Malmö (IP4).  
 
En av respondenterna uttrycker att hon och hennes man inte var intresserade av 
kommunplaceringserbjudandet och tackade nej direkt:   
 
De [Migrationsverket] sa att man inte fick välja var man skulle vilja bo och vi 
ville inte hamna var som helst. Vi har pratat om det mycket, men tanken om att vi 
kunde ha varit placerade nånstans där man inte skulle trivas skrämmer faktiskt 
(IP5).  
 
Informationen om att kunna bli kommunplacerad i vilka kommuner som helst gav 
avskräckande effekt för en annan informant och tanken att inte kunna återvända till Göteborg  
gjorde honom eftertänksam och det uttrycks så här: 
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/…/ om Migrationsverket säger att du ska till en annan kommun, de erbjuder dig 
en lägenhet i den kommunen, du kan inte flytta tillbaka till Göteborg. De kan 
skicka dig till Kiruna. Du måste tänka (IP2). 
 
Samma respondent resonerar kring sitt val utifrån tanken om att denna kunnat ha hamnat i 
Kiruna och säger:   
 
Kiruna är mycket kallt, kanske minus 35 grader, du kan inte leva där. En kompis 
till mig bor i Boden, det är  nära Kiruna. Jag kan inte leva om det är mycket kallt 
(IP2). 
 
En annan informant ger uttryck för en liknande beskrivning:  
 
So if I go to Kiruna I can’t. That’s why I said I’ll stay here. It’s too far and it’s 
too cold. So that’s why I said I will stay here. I’m from a hot country (IP1). 
 
Här kan vi sammanfatta utifrån informanternas ovanstående utsagor som att ”Hela Sverige-
strategin” skapar rädsla för att bli placerad i en för dem okänd ort och som ligger för långt 
borta från Göteborg. En del av informanterna förknippar den av Migrationsverket erbjudna 
kommunplaceringen med Kiruna och kan inte tänka sig att bo där. 
 
 
Vikten av att kunna bestämma själv 
Att man inte fick bestämma själv var man skulle bli kommunplacerad förstärkte det faktum att 
nästan alla informanter valde att tacka nej till Migrationsverkets 
kommunplaceringserbjudande.  Att inte känna sig tvingad och kunna välja själv är viktig för 
en av informanterna. Uttryck för det finner vi i följande utsaga:  
 
They told me everything [informationen gavs på Migrationsverket], but I took that 
risk [stannade kvar i Göteborg] /…/ It effects you because it’s not your choice, but 
if nobody forces you, you have a freedom, you are free. So it’s good (IP1).  
 
En annan person resonerar likadant när det gäller att kunna bestämma själv var man vill bo:  
 
Det är jobbigt att inte ha eget boende, men det skulle vara ännu jobbigare om 
man skulle bli tvingad att bo där man absolut inte vill bo. Själva tanken om att det 
är någon annan som bestämmer var du skall bo skrämmer litegrann (IP5).  
 
En av våra intervjuade har bott i Göteborg under sin asylprövningstid och har då fått 
kännedom om bostadsbristen. Det är också han som till skillnad från andra informanter bett 
om att bli kommunplacerad.  
 
Jag förstod att det finns bostadsbrist… därför har det [bostadsbristen] tvingat mig 
att önska mig tre städer hos Migrationsverket… Att jag även har sagt till dem 
[Migrationsverket] att placera mig någonstans var grundat på att jag har fått veta 
om bostadsbristen. Jag har själv bett dem att kommunplacera mig. De har sagt 
till mig, när vi hittar ett ställe för dig kommer vi att kalla dig… När tiden nästan 
var slut och det var fem dagar kvar… åkte jag själv till dem och frågade … och 
då sa de till mig… vi har inget ställe som kan ta emot dig… du har fått 
uppehållstillstånd i en kommun och du är i den kommunen [Göteborg]… du får 
hålla dig där, därför är jag i den här staden (IP3). 
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I det sista citatet framgår det att informantens önskan om att bli kommunplacerad inte kunde 
uppfyllas av Migrationsverket. Genom kommunplaceringen hoppades han att få ett ordnat 
boende men eftersom det inte gick hade personen inget annat alternativ än att stanna i 
Göteborg där det redan råder bostadsbrist. 
 
 
Analys  
Enligt Gilje & Grimen (1995) är människan är en rationell varelse och alltid vill maximera 
sina intressen och resurser. Utifrån detta kan vi tolka informanternas beslut om att bosätta sig 
i Göteborg samt vilken betydelse Migrationsverkets information om kommunplacering hade 
för dem. Vi kan utifrån informanternas utsagor se att informationen om kommunplaceringen i 
många fall varit bristfällig och därmed inte nog övertygande för att tacka ja till 
kommunplaceringen. Detta tillsammans med andra orsaker resulterade i att nästan alla 
informanter tackade nej till kommunplaceringen och valde att bo i Göteborg. Oklarheten kring 
vilken kommun som man kunde placeras i samt rädslan för att bli skickad till Kiruna har gjort 
att de flesta av våra informanters val blev just Göteborg: 
 
Kiruna är mycket kallt, kanske minus 35 grader, du kan inte leva där. En kompis 
till mig bor i Boden, det är nära Kiruna. Jag kan inte leva om det är mycket kallt 
(IP 2).  
 
Rädslan för att hamna i Norrland som våra informanter har uttryckt går i linje med 
Integrationsverkets rapport (2000:11). Klimatet och den sydligare landsändan har i rapporten 
visat sig vara viktiga för vissa flyktingar, vilket kan ge en större närhet till hemlandet, både 
fysiskt och symboliskt.  
 
Enligt rational choice är vi i behov av information för att kunna utveckla strategier där vi 
inkluderar fördelar och undviker nackdelar. Utifrån teorin menas det att det ligger i 
människors natur att man sällan klarar sig på egen hand och att man behöver andra för att nå 
tillfredställelse. Enligt dem måste vi interagera socialt med andra människor för att kunna 
räkna ut egen nytta. På så sätt får vi möjlighet till ett utbyte av intressen och resurser och 
genom att bedöma våra resurser kan vi skatta vilka fördelar en situation har för oss framför en 
annan (Engdahl, 2006). Ett exempel på detta är en av de intervjuade. Medan de andra 
informanterna tyckte att det bästa alternativet för dem var att stanna i Göteborg kalkylerade 
den här personen fram att det mest optimala alternativ i hans fall var att flytta från Göteborg. 
Personen hade fått informationen om den svåra bostadssituationen i Göteborg och kunde 
förutse att det inte skulle bli lätt att få en egen lägenhet och därför tackade ja till den erbjudna 
kommunplaceringen, vilket han dock inte fick:  
 
Jag förstod att det finns bostadsbrist… därför har det [bostadsbristen] tvingat mig 
att önska mig tre städer hos Migrationsverket… att jag även har sagt till dem att 
placera mig någonstans var grundat på att jag har fått veta om bostadsbristen. Så 
jag väntade och tiden [betänketid] tog slut… När det var fem dagar kvar och jag 
gick dit… Sa dom Vi har inte de ställen du har önskat dig och vi har inte heller 
hittat andra ställen (IP 3).    
    
Gilje och Grimen (1995) menar att det alltid i alla situationer finns flera alternativ som 
individen kan välja mellan. Att människan handlar rationellt innebär att denna väljer det 
han/hon tror är det bästa av flera alternativ, vilket vi tolkar som att informanten ovan har gjort 
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när han inte fick en kommunplacering. Denna respondent har omvärderat sin situation och har 
skapat nya strategier när det gäller att bo i Göteborg genom att tänka sig de fördelar den stora 
staden kan erbjuda bland annat arbete och möjligheter till integration.   
Det rationella kalkylerandet finner vi även hos en annan informant som menar att det är 
ekonomisk rationellt att bo kvar i Göteborg. Vi kan tolka detta som att informanten räknar 
fram det bästa alternativet när det gäller framtida studier vilket i informantens  fall skulle vara 
att bo och studera i samma stad som hon är bosatt.  
 
 
Utifrån tema 1 och 2 i del I kan vi dra slutsatsen att informanterna väljer det säkra framför det 
osäkra, det trygga framför det otrygga. I många fall kan vi tycka att deras val är irrationella, 
det behöver dock inte betyda att det är så. Utifrån respondenternas utsagor kan vi se att det 
faktiskt finns rationalitet i deras resonemang. Exempelvis när våra informanter pratar om 
framtida förhoppningar, gällande utbildning och arbete så kan vi tolka det som att de är 
beredda att tillfälligt bo taskigt för att de tror att det lönar sig senare.   
En annan sak som har visat sig är att Migrationsverkets information om kommunplacering 
inte har varit tillräckligt övertygande utan snarare har skapat osäkerhet kring vilka kommuner 
respondenterna kan hamna i. Om kommunplaceringsinformationen från Migrationsverket 
hade varit mer ortspecifik än vad den är enligt våra respondenter skulle kanske deras beslut 
om bosättningsort sett annorlunda ut. Därför tycker vi att det inte är helt ologiskt att man 
väljer det kända trångboddheten framför ”det okända” som kan vara var som helst i hela 
Sverige. För om man väljer den kända trångboddheten så vet man åtminstone vad som väntar 
en.  
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6.2 DEL II  
Boendesituation 
Tema 3. Att sakna eget hem 
Vår frågeställning kring temat Att sakna eget hem är: Hur upplever nyanlända flyktingar sin 
nuvarande inneboendesituation och dess inverkan på deras tillvaro? Samtliga informanter 
uttrycker att deras nuvarande boendeförhållande är bristfälliga och påverkar dem på ett icke 
positivt vis, men att de ändå har hopp om en bättre framtid gällande boende och för övriga 
livet. Hoppet om att få en egen bostad i Göteborg överväger det faktum att man skulle vara 
tvungen att bo i en ort som man själv inte har valt att bo i. Kommunplacering skulle för de 
flesta av våra informanter som de själva uttrycker det innebära otrygghet och förlust av 
faciliteter. Inneboendesituationen är enligt våra informanter förenat med svårigheter och 
begränsningar som samtliga upplever är besvärliga, men trots det är de villiga att stå ut för att 
i någon snar framtid uppnå sina drömmar och förhoppningar i just Göteborg.  
 
 
Att flytta runt 
Vi vet av erfarenhet att de många av de nyanlända flyktingar som bor inneboende ofta tvingas 
att flytta runt på grund av olika omständigheter, men att man dock inte ändrar sin adress varje 
gång man flyttar, det vill säga att man brukar behålla den första adressen, där man exempelvis 
hämtar sin post. Samtliga informanter uppger att de idag bor sina på sina 
folkbokföringsadresser men har erfarenheter av att ha flyttat mer än en gång. Om erfarenheten 
av att bo inneboende hos olika personer berätttar en av respondenterna: 
 
Först när jag kom till Göteborg… jag bodde med en kompis, sedan har jag flyttat till en 
släkting (IP2). 
 
En annan informant berättar om sin erfarenhet av att ha flyttat runt och att hon fortfarende inte 
har hittat någon fast punkt: 
 
I’ve changed many addresses. Go another person, go another, go another. It’s not easy. 
I change after three months. It is not easy to get an appartment so I am still at my 
friend’s. I‘m renting a small room and I’m paying little money.  I’m applying through 
the internet, Boplats. So I’m on a waiting list. But I don’t know how long (IP1).  
 
Att flytta runt för med sig enligt våra informanter att man hamnar i en flyttningscirkel som är 
svår att lämna dels på grund av den rådande bostadsbristen i staden och dels på grund av att 
man saknar förvärvsinkomst.    
 
 
Inneboendet och dess påverkan 
Alla våra informanter ger uttryck för att inneboendesituationen påverkar dem på olika sätt. En 
informant uttalar att inneboendesituationen påverkar henne på det personliga planet och att 
hon blir beroende av någon annan:   
 
I’m not feeling happy, because if you have your own apartment you have privacy and 
you are feeling free, but here you are depending on someone else. So it’s not the same. 
Absolutely…Two different things… But no choice. But it will come one day (IP1). 
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En annan respondent tar upp tankar kring inneboendesituationen som gäller att äga eller inte 
äga samt att man är begränsad i sina handlingar:  
 
Tankarna kommer eftersom du inte äger ditt boende… du kan inte köpa det du vill och 
ha i lägenheten…för att du inte bor i eget boende. Om du bor i eget boende … du kan 
köpa det du vill och placera i lägenheten… om du får gäster så är du fri för…du är fri 
för allt då… Men här är du inte fri för något… Du kan inte ha något… Inte mer än dina 
kläder och din väska för att … Vart ska du ha det imorgon… du har ingenstans att att 
ha dem på om du inte bor kvar där…Sådana där möjligheter gör att du tänker… att du 
ska få eget hem som du är fri för (IP3). 
 
Samma respondent berättar vidare hur han känslomässigt påverkas av inneboendesituation:  
 
Det känns väldigt  mycket… det är inte bra att bo så… jag tycker inte om det… psykiskt 
… personligt påverkar det mig (IP3). 
 
En av de intervjuade tar upp fördelar med att ha eget boende samt beskriver hur det känns att 
inte ha det:  
 
När personen har eget boende och bor i eget boende så är det bra att man kan vila i 
boendet och få lugn och ro… Men om jag kommer till boendet bara på kvällen och går 
därifrån på morgonen… Mmmm … du kan känna… det är uppenbart … Boendet är ett 
rum (IP4).  
 
Enligt följande informant innebär inneboendet att stå tacksamhetsskuld till den man får bo hos 
och känner sig skyldig att återgälda på något vis:   
 
Som ett tack brukar vi städa lägenheten varje vecka på lördagar eller söndagar. Man 
känner sig skyldig och tacksam att man får bo där, och då måste man göra det. Vi 
hjälper henne med att tvätta också (IP5).  
 
Att kunna bestämma i sitt eget hem exempelvis att inreda är en viktig sak som informanten 
nedan saknar:  
 
 /…/ självklart vill man ha sitt eget hem, där man kan bestämma själv, göra vad man 
vill. Ibland kan jag köpa saker som vi inte kan placera nånstans då detta inte är vårt 
hem. Då skickar min man mig tillbaka till affären så att jag skall lämna tillbaka 
varorna. Vi vet inte hur länge vi kan bo där och var vi hamnar sedan så han tycker att 
det är onödigt att köpa sådana saker (IP5). 
 
Att inte ha eget hem, där ens självbestämmande kan utövas upplevs som jobbigt för 
informanten i det sista citatet. Att inte veta var man ska bo imorgon hindrar informanters 
känsla av frihet, det vill säga att man i inneboendesituationen är ofta tvungen att anpassa sig 
till dem som man bor hos.   
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Analys 
Alla personer som vi fick intervjua bor inneboende hos sina släktingar eller bekanta. Trots att 
informanterna upplever sin nuvarande inneboendesituation och dess inverkan på deras tillvaro 
på olika sätt uttrycker alla en oro över sin situation. För vissa av dem innebär inneboendet att 
vara beroende av andra, att man måste anpassa sig efter sin värds vardagsrutiner samt att stå i 
skuld och känna tacksamhet för dem som man bor hos.  
 
Thörns (2004) definition av ett hem säger att hem är ett centrum vari man orienterar sig och 
saknar man ett boende sägs det att man är rotlös. Detta centrum kan då ses som att det bidrar 
till att skapa en helhet när det gäller både det fysiska och känslomässiga sammanhanget. 
Uttryck för detta finner vi i en av informanternas utsaga: 
 
Tankarna kommer eftersom du inte äger ditt boende… Om du bor i eget boende… så är 
du fri för…du är fri för allt då… Men det här är du inte fri för något… Du kan inte ha 
något… Inte mer än dina kläder och din väska för att … Vart ska du ha det imorgon… 
/…/ jag är en vandrande person (IP3).  
 
Att denna respondent inte har möjligeheten att ha mer än sin väska och kläder kan vi se som 
att han saknar det fysiska sammanhanget, vilket ett hem som centrum kan ge. Utifrån sin 
situation kallar sig informanten för en vandrande person vilket vi tycker tyder på att man utan 
eget boende saknar en fast punkt där man kan rota sig. Att definitionen hem förknipas med 
rötter påpekar även Mallett Shelley i sin litteraturstudie ”Understanding home: a critical 
review of the literature” där hon bland annat menar att man är rotad i hemmet och att man där 
formar sin identitet. Författaren beskriver också hem som en plats där man känner sig fri och 
bestämmer själv (http://lists.extropy.org).    
 
Thörn (2004) menar att ett hem är en plats där man brukar tillbringa sin fritid, där man känner 
sig trygg, kan koppla av och vara sig själv på ett sätt som man kanske inte kan vara någon 
annanstans. Att ha möjlighet att koppla av och kunna vara sig själv är viktigt för följande 
respondent: 
 
När personen har eget boende och bor i eget boende så är det bra att den kan vila i 
boendet och få lugn och ro… Men om jag kommer till boendet bara på kvällen och går 
därifrån på morgonen… Mmmm … du kan känna… det är uppenbart … Boendet är ett 
rum (IP 4).  
 
Att sakna möjlighet till att kunna vila efter en skol- och/eller arbetsdag kan vi se som att det 
skulle kunna skapa trötthet hos individen och att dennes nuvarande boendesituation inte leder 
till någon utväg ur problemet.   
 
Thörn (2006) påpekar att trångboddheten är både individuellt och strukturellt problem. De 
individuella problem som orsakas av trångboddheten kan till exempel vara svårigheter med 
läxläsning, ökade konflikter inom familjen, sömnstörningar på grund av det trånga utrymmet. 
Utifrån informanternas svar kan vi se att denna möjlighet är begränsad om man bor 
inneboende eftersom man inte känner sig fri för detta eller på grund av att det inte går att 
bjuda hem någon då man bor trångt och ofta delar rum med någon annan. 
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Hemmet skapar gränser för vad som är centrum och vad som är ytterområde menar Thörn 
(2004). Tack vare hemmet kan man bland annat tillgodese sitt behov för socialt umgänge 
genom att bjuda hem gamla och nya bekanta, och det är vi som väljer vem vi vill bjuda hem 
till oss, vilket många av våra informanter ger uttryck för att de saknar.  
 
Genom att sätta gränser mellan mitt hem och det som finns utanför mitt hem skapas det en 
känsla av skydd och trygghet (http://lists.extropy.org). Att inte veta hur länge man får bo där 
man bor och var man skall ta vägen imorgon orsakar att man ständigt tänker på sin situation. 
Detta tror vi i sin tur påverkar individens livskvalite.  
 
Slutsatser som kan dras utifrån tema 3 är att respondenternas beroende av dem som de bor 
hos, begränsningar när det gäller att bjuda hem gäster kan leda till avsaknad av friheten att 
göra vad och hur man vill i sitt hem.   
Att sakna permanent plats som man kan kalla för sitt hem kan innebära att respondenterna inte 
har någon fast punkt och därmed inte kan rota sig. Om vi följer den här logiken har inte våra 
informanter något hem, vilket skullle innebära att de i stället då är hemlösa. Enligt SOU:s 
definition (2001:95) är en hemlös människa en person som saknar tillgång till egen bostad och 
vars livsvillkor är sådana att han eller hon inte kan få en regelbunden bostad. Med livsvillkor 
menas att individen befinner sig i missbruk, kriminalitet eller har annat avvikande beteende 
som gör att han/hon inte kan behålla en permanent bostad. 
Enligt ovanstående definition blir våra informanter icke hemlösa eftersom de inte orsakat sin 
bostadslöshet på grund av missbruk, kriminalitet eller annat avvikande beteende. Detta 
innebär att de hamnar utanför hemlöshetsdefinitionens ramar samt att denna målgrupp riskerar 
att inte ingå i Socialstyrelsens eller kommunernas kartläggningar som görs om hemlöshet. 
Detta tycker vi leder till att de nyanlända flyktingars inneboendesituation kan bli osynlig och 
att deras hemlöshetssituation blir på så sätt dold för samhället. 
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7. SLUTDISKUSSION 
Under denna rubrik diskuteras de resultat som framkommit i vår studie. Då 
huvudfrågeställningarna låg till grund för de teman som användes i resultatredovisningen 
utgår även denna diskussion ifrån dessa för att försöka få en röd tråd. Därefter fortsätter vi 
med en diskussion kring vidare forskning om nyanlända flyktingar och deras boenden.  
 
Studiens resultat har visat att de nyanlända flyktingar som vi har intervjuat har mer eller 
mindre valt att bosätta sig i Göteborg på grund av framtida förhoppningar om jobb och 
utbildningsmöjligheter i storstaden. Det har också framkommit att Migrationsverkets 
information om kommunplacering i de flesta fall gett ett avskräckande effekt på grund av den 
ovisshet som finns kring vilken ort man kan placeras i. Det har även i studien visat sig att det 
för de nyanlända flyktingarna är viktigt att själva bestämma vilken ort man vill bosätta sig i. 
Vidare har det sociala nätverk som informanterna har i Göteborg en viss påverkan på deras 
beslut om att stanna kvar i Göteborg. Slutligen visar studien att informanternas 
inneboendeförhållanden är bristfälliga, när det gäller frihet och stabilitet i hemmiljön.  
 
I en artikel av Svenska dagbladet kallat "Lättare att flytta för invandrare" skrivs det att  
många söker sig till släkt och vänner och den trygghet det ger då man har beviljats 
uppehållstillstånd i det nya landet, men att problemet kommer senare när det visar sig att 
möjligheterna till arbete och egen bostad är mindre på grund av den höga inflyttningen i stor 
stadskommunen. Sådana situationer är inte önskvärda för vare sig individen eller kommunen 
menar Sveriges integration och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (www.regeringen.se).   
 
Av svårigheten att få egen bostad samt att det inte är någon lätt situation att vara inneboende 
skulle man kunna dra slutsatsen att det är mer vettigt att tvångsplacera människor i mindre 
kommuner. Denna så kallade ”kommunarrest”-lösning, enligt vilken man bör tvångsplacera 
människor utgående från en uträknad fördelningsmetod och tvinga dem att bo kvar i anvisad 
kommun i minst två år, har socialdemokraterna föreslagit (www.dn.se).  
 
Vi håller dock inte med att tvångsåtgärder kan lösa några problem. Ett exempel kan vara den  
norska invandrarpolitiken där det finns en så kallad sekundär flyttning, det vill säga att 
personer som har placerats i sin första bosättningskommun efter det att de har fått 
uppehållstillstånd, flyttar till stora städer (Danielsen & Guldbrandsen, 2008). 
 
Att lägga ansvaret endast på den enskilde kan inte heller vara någon bra lösning då man 
tenderar att hamna i ett ”blame the victim” -resonemang det vill säga att man skyller på att det 
är ”invandrarnas” eget fel att de inte vill acceptera kommunplaceringserbjudande, bosätter sig 
i redan invandrartäta områden och därmed inte kan integrera sig i det svenska samhället. 
Oavsett vilka goda föresatser som ligger bakom politikernas förslag gällande de nyanlända 
flyktingars mottagande finns det en risk att man som Räthzel (2007) säger externaliserar 
konflikterna istället för att lösa dem. Med detta menar hon att man ser de ”Andra” (i vårt fall - 
nyanlända flyktingar) som en orsak till alla problem i samhället såsom arbetslöshet, 
värderingsmässiga konflikter eller bostadsbrist när detta egentligen är problem på strukturell 
nivå och inte kopplat till enskilda individer.  
 
Man kan höra/läsa mycket i media att ”invandrarna” drar sig till stora städer och vägrar att 
flytta till mindre kommuner medan man knappt finner någon information om de som faktiskt 
har tackat ja till kommunplaceringar och som aldrig har fått dem. En av våra informanter som 
har begärt en kommunplacering och som har tvingats att stanna i Göteborg på grund av att 
han inte fick placeringen är ett exempel på att sådant faktiskt sker. 
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Det är lätt att säga till exempel ”utländsk arbetskraft dumpar den nationella 
arbetsmarknaden”, ”invandrarna kostar för mycket” eller ”flyktingmottagning urholkar våra 
nationella trygghetssystem” och därmed exkludera ”problemskaparna” ur den nationella 
gemenskapen för att på så sätt dölja sikten för de interna problemen som bland annat 
bostadsbristen är. Catharina Thörn (2006) drar en liknande slutsats och menar att det är 
bostadspolitiken samt människors sociala möjlighetsvillkor som man måste satsa på och inte 
främst eller åtminstone inte bara enskilda individers ”problematiska beteenden”.  
 
En annan viktigt fråga som vi har funderat på under uppsatsens gång var: vem skall sådana 
personer som våra informanter vända sig till om de blir utan boende? Vi vet själva av 
erfarenhet under vår socionompraktik att man lätt kan hamna i ”moment 22” när man ber om 
hjälp på den Introduktionsenhet där man är aktuell, men skickas vidare till socialtjänsten då 
Introduktionsenheten inte arbetar med boendefrågor. Socialtjänsten kan heller inte hjälpa då 
personen inte är ”deras” det vill säga är varken missbrukare eller psykiskt sjuk och därmed 
inte uppfyller krav för att kunna få bostadshjälp. Eftersom det inte finns några avsedda 
boenden för denna grupp medför de nyanländas trångboddhet eller en total avsaknad av 
boende stora kostnader för socialtjänsten i form av olika akuta lösningar när den ”dold” 
hemlöse personen dyker upp på kontoret för att han/hon inte har någonstans att ta vägen och 
måste därför placeras på hotell eller jourboende (Nordfeldt & Olsson, 2006). 
 
När individen befinner sig i strukturell problematik exempelvis att denne saknar boende eller 
arbete finns det en risk att en mer social problematik kan utvecklas. På grund av detta krävs 
det att man samordnar insatserna på både individuell och strukturell nivå då dessa problem är 
sammanlänkade och är svåra att särskilja (ibid).   
 
 
7.1 Förslag till vidare forskning 
Den här studien har varit spännande att genomföra och har väckt många nya frågor och 
funderingar som vi varken hade tid eller utrymme att besvara. Dessa tycker vi kan vara 
intressanta att forska vidare på. När det gäller framtida studier rörande nyanlända flyktingar 
kan man även titta på huruvida flyktingarna får jobb eller studerar i stor stadskommunerna, 
för att på så sätt se vad troliga jobb och utbildningsmöjligheter innebär i verkligheten. 
Det skulle även ha varit tänkvärt att undersöka kommunplacerings informationens innehåll, 
genom att man kanske intervjuar handläggare på Migrationsverket. Det kan även vara 
intressant att studera om synen på hem skiljer sig utifrån svensk respektive utländsk 
perspektiv och i så fall hur.  
.   
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Bilaga 1 
Intervjuguide    
                                                                            
Bakgrundsfrågor 
Varifrån kommer du? 
När kom du till Sverige? 
Hur länge väntade du på uppehållstillstånd? 
Hur bodde du i ditt hemland (ensam, med familj, flera familjer)? Hur såg boendet ut? 
(lägenhet, hus) 
Var bodde du i ditt hemland? (stor stad, mindre ort, landet) 
Var i Sverige bodde du under asyltiden? 
Hur bodde du då? (EBO, ABO, själv, tillsammans med någon (hur många bodde ni då?), litet, 
stort) 
Varför bosätter man sig i Göteborg? 
Har du blivit erbjuden en kommunplacering?  (Om ja, var i så fall? Hur tänkte du kring det?) 
Vad visste du om Göteborg innan du flyttade hit? (Hur fick du veta om Göteborg?)  
Varför valde du att flytta till Göteborg? 
Har du några släktingar/kompisar i Göteborg? 
Vad visste du om bostadssituationen i Göteborg innan du flyttade hit? 
Känner du till debatten/diskussionen om flyktingars boende? 
Flyktingars inneboende situation och dess påverkan 
Hur bor du nu? (släkt, kompis, hyr ett rum hos en främmande person) 
Hur många bor ni i lägenheten? 
Hur stor är lägenheten? Har du ett eget rum? 
Har du flyttat? Hur många gånger har du flyttat? 
Bor du på samma adress som du är folkbokförd? 
Hur känns det att bo som du gör? 
(Vad gör du för att ändra på situationen?) 
Tänker du mycket på ditt boende? 
Hur påverkar ditt boende dig/dina barn? (fysiskt, psykiskt, skolgång osv.) 
Påverkar din boendesituation din vardag? Hur? 
Kommunplacerings informationens betydelse 
Har du haft utskriftningssamtal på Migrationsverket? 
(Minns du vad det handlade om?) 
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(Hur fick du informationen (skriftligt/muntligt)?) 
Har du bestämt dig att bo i Göteborg innan utskriftningssamtalet eller efter? 
Har informationen om kommunplacering påverkat ditt val? (Om ja, Hur i så fall?) 
Finns det något som kunde ha ändrat ditt beslut om att bosätta dig i Göteborg? (Om ja, Vad i 
så fall?).  
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Bilaga 2 
Informationsbrev 
 
Göteborg                              2009-02-20 
 
Hej! Vi är två studenter på Göteborgs Universitet som ska skriva C-uppsats. Vi vill skriva om 
varför nyanlända flyktingar vill bosätta sig i just Göteborg och hur de påverkas av det. Vi 
söker personer som kan och vill bli intervjuade. Intervjun tar ca 1 timme. Du som deltar i 
intervjun kommer att vara anonym. 
Om du är intresserad av att delta vänligen meddela din introduktionssekreterare eller kontakta 
oss på 
 
Nasra Ali Hussein 
Tel: xxxxxxx 
E-post: xxxxxx 
Olena Zan 
Tel: xxxxxxx 
E-post: xxxxxx 
 
Handledare vid Göteborgs Universitet 
Universitets lektor Hanna Wikström 
Tel: xxxxxxx 
E-post: xxxxx 
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Bilaga 3 
Kravspecifikationsbrev 
 
Göteborg         2009-02-20 
 
Hej! Vi håller på att skriva C-uppsats om flyktingars beslut om att bosätta sig i Göteborg och 
hur beslutet påverkar deras tillvaro. I samband med detta vill intervjua personer som deltar i 
kommunen Introduktion och som är inneboende hos någon. Vi undrar därför om ni kan hjälpa 
oss med att hitta informanter som kan tänka sig att ställa upp på en intervju till vår 
undersökning.  Intervjun kommer att ta ca 1 timme.  
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Nasra Ali Hussein 
Tel: xxxxxxx 
E-post: xxxxxx 
Olena Zan 
Tel: xxxxxxx 
E-post: xxxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
